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DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL EN EL COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D.»
 
 
Autoras: Yuly Barreto Mantilla y Luisa Sashenka Gómez González. 
Palabras clave: Sistemas de gestión, círculos de calidad, política pública, 
diversidad étnica y cultural.  
Descripción: la indagación con la comunidad posibilitó evidenciar una brecha 
entre los planteamientos de la política pública de reconocimiento de la diversidad 
étnica y cultural contemplados en el Plan Decenal de Educación 2006- 2016 
realizado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y su aplicación en 
la comunidad educativa del Colegio Brasilia Bosa IED. A partir de esto, se decidió 
implementar el sistema de gestión de círculos de calidad con el objetivo de 
aumentar la eficacia de dicha política en esta población.  
 
Posterior a la revisión rigurosa de los antecedentes y la estructuración del marco 
teórico se diseñó y desarrolló el proyecto en 4 etapas: 
Planeación: en la que se realizó la convocatoria, conformación y capacitación del 
círculo de calidad cuya función era, a partir de la inclusión y participación de 
diversos miembros de la comunidad, generar y encaminar estrategias y 
actividades que posibilitaran aumentar el nivel de eficacia de dicha política, se 
creó y planeó la aplicación de la Ruta de evaluación de la política pública. 
Ejecución: en esta etapa se midió el nivel de eficacia de la política, y se realizó el 
diseño de estrategias de mejoramiento que permitirían elevar dicho nivel en la 
aplicación de la política pública seleccionada. 
Observación: fue realizada por las investigadoras sobre el diseño y aplicación de 
estrategias que emprendió el círculo de calidad. 
Evaluación: se aplicaron de nuevo los instrumentos para medir el nivel de eficacia 
de la política. Evidenciando aumento de la misma. 
Fuentes: la consulta de fuentes estuvo enmarcada en la independencia y posterior 
interrelación de las categorías usadas en el marco teórico, políticas públicas, 
diversidad étnica y cultural y sistema de gestión círculos de calidad. Se realizó la 
  
búsqueda de antecedentes de investigaciones y proyectos, planteamientos de 
diversos autores a nivel local, nacional e internacional.  
 
Metodología: se desarrolló a través del uso del método cualitativo y la metodología 
de investigación acción educativa (IAE) y la implementación del sistema de gestión 
de círculos de calidad. 
 
Contenido: la investigación está estructurada en introducción, dos capítulos, 
conclusiones, recomendaciones, bibliografía, webgrafia y anexos.  
 
En la Introducción del documento, se realiza una documentación y análisis sobre 
la situación actual de la diversidad étnica y cultural a nivel académico y educativo 
en el mundo, Colombia y la localidad de Bosa. A través del diagnóstico, se 
encuentra la baja percepción de eficacia por parte de la comunidad de la política 
en cuestión. Finalmente se realiza la selección del modelo de gestión a aplicar con 
base a la comparación con otros modelos aplicados a nivel educativo y 
empresarial.  
En el primer capítulo TITULADO “UN DEBATE ENTRE LA POLÍTICA PÚBLICA Y 
SU REALIDAD EN LA EDUCACIÓN” se realiza una recapitulación conceptual de 
las categorías de política pública, círculos de calidad, y diversidad étnica y cultural, 
su posterior inter relación y su incidencia en el objeto de estudio. En el segundo y 
último capítulo del documento denominado “CÍRCULOS DE CALIDAD: 
CREADORES DE UNA RUTA PARA LA EVALUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO 
DE ACCIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y 
CULTURAL” se muestra la propuesta a través de las 4 etapas propuestas para el 
desarrollo de la investigación. 
 
Conclusiones: El sistema de gestión de círculos de calidad es pertinente y efectivo 
para abordar, evaluar y generar estrategias de mejoramiento de cualquier política 
pública que esté relacionada con esta comunidad, generando así, una cultura de 
gestión para la institución a partir de la participación, vinculación y 
empoderamiento de sus diferentes instancias, logrando disminuir la brecha 
existente entre los planteamientos de la política y la aplicación en la comunidad 
educativa participante, a través del aumento de la percepción del nivel de eficacia 
evidenciada en la encuesta realizada a docentes y estudiantes. 
Elaborado el 5 de Mayo de 2014 
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INTRODUCCIÓN 
La educación como elemento fundamental en el desarrollo social del ser humano, 
requiere de la integración de componentes culturales que se extraen del contexto 
de los individuos que interactúan en los actuales ambientes escolares, para a 
partir de allí, contribuir significativamente a la formación de seres tolerantes, 
incluyentes, consientes de un mundo diverso étnica y culturalmente y 
constructores de una identidad basada en la paz, capaces de desenvolverse en 
las exigencias de un entorno que requiere de elementos competitivos, 
organizacionales y de calidad.  
 
Esta preocupación se ha manifestado en diferentes estudios como el de Abraham 
Tito1 donde se hace énfasis en el estrecho vínculo existente entre la institución y la 
integración cultural de sus miembros, tomando como trascendental elemento la 
formación docente que posteriormente se multiplica en la planeación y desarrollo 
curricular, prácticas culturales y actividades lúdicas y deportivas de integración de 
docentes y estudiantes, obteniendo como principal resultado la apropiación y 
posterior expresión de la lengua guaraní en estudiantes castellanos. Sin embargo, 
se detectó en esta investigación, que intereses de supremacía cultural afectaron 
sus prácticas en el desarrollo laboral de los egresados en otras instituciones. Cabe 
resaltar, que para este caso podría implementarse un sistema de gestión que 
permita a los egresados continuar con esta iniciativa en otros centros educativos 
favoreciendo la comunicación e integración intercultural. 
 
 
Por otra parte, en Colombia, la propuesta Etno-intercultural para el fortalecimiento 
de la aplicación práctica de la autoeducación a través de la enseñanza de las 
lenguas en la comunidad wayúu de la Guajira, de Jorge Lozano Rendón y Julián 
David Mejía2 de la UNIVERSIDAD LIBRE en el 2007 evidencia la necesidad de 
enseñar bajo los principios de integración intercultural mediante el diseño de una 
cartilla para ser utilizada como instrumento pedagógico en la enseñanza del 
wayuunaiki, el castellano y el inglés en la población de Uribia Guajira. Aunque este 
no debe ser un único elemento de enseñanza intercultural, debe generarse una 
estrategia que permita incluir el currículo y la acción comunitaria en este proceso, 
para que no solo se desarrolle en el aula, sino que trascienda los muros de la 
escuela. 
 
                                                          
1
  ABRAHAM L, Tito. La interculturalidad en el proceso de formación docente de EIB en el Inspoc. 
Cochabamba, Bolivia: 2009. P 12. 
 
2
 MEJÍA, J y LOZANO, J. Wayuunkeera. Propuesta etno e intercultural para el fortalecimiento de la aplicación 
práctica de la Etnoeducación a través de la enseñanza de las lenguas en la comunidad wayuu de la Guajira 
Bogota, Colombia, 2007.  
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La universidad del Cauca en el año 2008 publica una serie de textos denominados 
políticas de alteridad, donde busca compilar trabajos que ofrezcan instrumentos 
teóricos o metodológicos que aporten a partir de estudios etnográficos elementos 
de identidad, genero, movimientos sociales, etnicidad entre otros.  Por lo anterior,  
esta compilación enfatiza en el análisis de la producción de textos en torno a  los 
pueblos afro descendientes, ya que en Colombia, considera, que esta población 
ha sido menos reconocida que la indígena, de tal manera que se pueda visibilizar 
la cultura Afro y servir como referente a futuras investigaciones que  busquen 
hacer énfasis en este grupo étnico3.  
 
En Colombia la Unesco también realiza una serie de estudios sobre educación  
con poblaciones afrodescendientes; en este estudio se resaltan  experiencias que 
posibiliten a partir de la escuela y del abordaje de  elementos históricos, sociales, 
culturales, económicos, educativos, organizativos y políticos la construcción de 
una  interculturalidad crítica, de un diálogo entre diversas culturas en igualdad de 
condiciones y de nuevas y renovadas  identidades.  El  principal aporte de esta 
investigación es la práctica de diversas formas de participación, saberes, 
conocimientos, formas de vida y cosmovisiones propias de las poblaciones 
afrodescendientes desde su propia voz4. 
 
Teniendo como referencia el texto La Educación Intercultural Bilingüe, se puede 
apreciar un completo análisis, del movimiento pedagógico étnico, sus avances, 
sus retrocesos y los retos que se tienen en torno al concepto de interculturalidad 
asociada a la educación para la diversidad étnica y cultural. Así mismo, permite 
que una reflexión sobre la influencia de  políticas públicas, los proyectos políticos 
etnoeducativos y  las experiencias de los movimientos étnicos fundamentalmente 
en el campo educativo. Para lograrlo hace un balance de lo que se ha conseguido 
hasta el momento en el ámbito político y educativo con relación a estas 
categorías, evidenciando los vacíos presentes en los diversos planes de gobernó 
desde la Constitución de 1991 y proponiendo a la comunidad educativa: fortalecer 
los grupos étnicos, su participación, la capacidad institucional para atenderlos, el 
desarrollo de procesos interculturales que permitan la articulación de planes, 
programas y proyectos que mejoren las condiciones de vida particulares5.  
 
Rosa Inés pedreros hace énfasis en las diferencias culturales de Colombia y como 
esto, hace que los docentes se enfrenten al reto  de proponer una educación 
intercultural para nuestro país. Para ello  expone los antecedentes sobre la 
interculturalidad en Colombia, particularmente, los planteamientos de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, el Ministerio de Educción Nacional en el plan decenal de 
educación y las visiones del movimiento indígena. El elemento importante de este 
                                                          
3
 Restrepo, Eduardo y Rojas, Axel.  Afrodescendientes en Colombia: Compilación bibliográfica, Cauca, 
Colombia. 2008.  
4
 Chalá, Ivan. Maconde, Juan y Rojas, Axel.  Rutas de la interculturalidad. Unesco. Quito, Ecuador 2011.  
5
 Caicedo, José y Catillo, Elizabeth. La educación intercultural bilingüe. El caso colombiano. Buenos aires, 
Argentina. 2008.  
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documento está en el enfoque que se le da a la ciencia desde lo cultural, haciendo 
énfasis en el reconocimiento de otros sistemas de pensamiento diferente al 
tradicional. Finalmente deja algunos interrogantes para la reflexión ¿Se tienen en 
cuenta las comunidades culturalmente diferenciadas? ¿Qué experiencias de 
interculturalidad existen en nuestro país? ¿Cuáles son las condiciones para la 
Educación Intercultural en nuestro país?6. 
 
Diana Sofía Vargas Gómez en su investigación denominada Interculturalidad y 
procesos de subjetivación en el espacio universitario, estudia el curso de lengua 
de la Universidad Nacional y concluye que los espacios académicos se mueven 
entre la colonialidad y la de colonialidad, con desconocimiento del saber derivado 
de la tradición oral, sin embargo posibilita el empoderamiento de los estudiantes 
como agentes gestores del cambio que viabilicen la subjetivación de las 
comunidades, en el  espacio social como terreno de lucha entre sujetos inmersos 
en campos interdependientes. Para materializar este empoderamiento resalta la 
importancia de  hacer del diálogo y la confrontación condiciones inherentes y 
necesarias para re-conocernos como agentes de cambio7.  
 
Guillermo Rojas en su investigación Interculturalidad y Pedagogía Diferenciada: 
senderos compartidos, explica como a partir del reconocimiento de problemas 
curriculares y pedagógicos que presentan instituciones educativas observadas en 
la ciudad de Bogotá, se da a conocer la justificación y la trascendencia de la 
educación intercultural y su correspondiente pedagogía diferenciada para abordar 
problemas de calidad, integración, participación, pertinencia y democratización de 
dichas escuelas. Para ello parte de un análisis y critica de las políticas públicas 
relacionadas con esta temática y concluye que La educación intercultural necesita 
de una pedagogía diferenciada desde la cual se podrían responder muchos 
interrogantes relativos a la calidad educativa, a la pertinencia de los currículos, a la 
democratización de los espacios escolares, a la integración social y a la formación 
ética y ciudadana de los niños y niñas de nuestro país8.  
 
El “Documento Base Línea Proyecto Pedagógico, Interculturalidad, Educación y 
Territorio” es un documento que reúne las reflexiones académicas en torno al 
análisis de la educación y de las comunidades indígenas, ruralidad, poblaciones 
en procesos de recuperación étnica; poblaciones de frontera y de reubicación 
territorial por efectos de desplazamiento violento o migración. Como resultado de 
estas reflexiones se propone a la Educación intercultural, desde un ejercicio de-
colonial, capaz de poner en discusión la supremacía de un discurso civilizador y 
desarrollista que privilegia la exclusión y desigualdad. Este enfoque educativo 
reconoce que “otra educación” se construye y recrea, a partir de las poblaciones 
con las cuales se trabaja, a la vez que contribuye a la emergencia y/o 
                                                          
6
 Pedreros, Rosa. Aportes para dimensionar la Educación Intercultural en Colombia. Bogotá, Colombia  
7
 Vargas, Diana. interculturalidad y procesos de subjetivación en el espacio universitario. Bogotá. Colombia 
2012.  
8
 Rojas, Guillermo. Interculturalidad y pedagogía diferenciada: senderos compartidos.   
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posicionamiento de pensamientos, otros saberes, y nuevos imaginarios de 
sociedad. También propone  la pedagogía crítica como un elemento que posibilita 
la creación y puesta en marcha de la interculturalidad.  Finalmente señala que es  
fundamental la ejecución de un proyecto de formación docente que permita la 
implementación de una propuesta pedagógica que aumente la capacidad crítica y 
reflexiva para comprender realidades educativas y proponer acciones  cualifiquen 
tanto su práctica como la institución y comunidades implicadas9.  
 
Para el Colegio Brasilia Bosa IED la educación intercultural también ha sido una 
preocupación, desde el año 2010 por iniciativa de las docentes Carolina Rodríguez 
y Milena Yate y la Universidad Los Libertadores  surge el proyecto de integración 
Afrobrasilista, cuyo objetivo es generar espacios de reconocimiento de la 
comunidad afrodescendiente en esta institución educativa, teniendo como 
alcances la coautoría de los lineamientos de la cátedra de Afrocolombianidad, la 
participación en el proyecto Expedición al pacífico Colombiano y la celebración y 
conmemoración de festividades como la semana de la afrocolombianidad, 
mediante representaciones artísticas. Esta iniciativa se ha llevado a cabo dentro 
de los espacios de clase de las docentes y con la participación de los estudiantes 
afrocolombianos. Para fortalecer este proyecto, deben apropiarse elementos de 
integración con los demás estudiantes y docentes mediante la gestión organizativa 
de eventos, programas curriculares, actividades lúdicas y proyección a la 
comunidad. 
 
A pesar de las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional MEN en el Plan 
Decenal de Educación PNDE y de las diferentes estrategias trazadas por las 
instancias de verificación y evaluación para la aplicación de diversas políticas 
públicas, el colegio BRASILIA BOSA IED carece de un sistema de gestión que 
posibilite la aplicación y evaluación de la política pública de reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural que plantea el Plan Decenal de Educación 2006 – 
2016. Esto evidenciado, en el diagnóstico realizado a diferentes miembros de la 
comunidad y que se explica en el numeral 1.4 del primer capítulo.  
 
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que  como lo 
explica Esteberg10 se comienza examinando el mundo social y en el proceso de 
investigación desarrolla una teoría coherente con los datos, de acuerdo con lo que 
observa.  
 
                                                          
9
 Segura, Eleonora y Lozano, Ángela. Documento base de la línea:  proyecto pedagógico,  interculturalidad, 
educación  y territorio, Bogotá Colombia. 2011 
 
10
 Citado por Batista, María del Pilar, Fernández, Carlos y Hernandez Sampieri, Roberto en metodología de la 
investigación.  Mexico D,F. Quinta edición 2010.  
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Bonilla y Rodríguez11 platean que la investigación cualitativa  se orienta a 
profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 
prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 
rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están 
dentro de la situación estudiada. 
 
Los investigadores que utilizan el enfoque cualitativo buscan entender una 
situación social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica. 
La investigación cualitativa pretende conceptuar sobre la realidad, con base en la 
información obtenida de la población o las personas estudiadas explica Bernal12.  
 
El método teórico que se utiliza es el Método de Dirección porque una vez que el 
proceso de investigación se conoce, éste se puede conducir de modo que el mismo 
cumpla el objetivo y se pueda resolver el problema; pero para ello se hace 
necesario que esto se logre utilizando el mínimo de tiempo y con el menor uso de 
recursos humanos y materiales, y satisfacción al máximo de las necesidades del 
usuario13. Es así como en la presente investigación el círculo de calidad 
conformado es quien analiza el problema detectado y planea, ejecuta y evalúa una 
serie de actividades que contribuyen a la solución conducidos por planteamientos 
teóricos y prácticos de organización, trabajo en equipo, pertinencia, aplicabilidad y 
estrategias de mejoramiento, nivel de eficacia, cómo medirlo y cómo diseñar una 
ruta de atención. 
 
Esta  investigación se desarrolla mediante la observación, como método empírico, 
debido a que la  observación,  como método científico, permite  obtener 
conocimiento  acerca del comportamiento del objeto  de  investigación tal y como 
éste se da en la realidad, es una manera de obtener la información directa e 
inmediata sobre el proceso, fenómeno u objeto que está siendo investigado14. 
Específicamente la observación que se realiza es Observación participativa, 
porque gracias a que observador forma parte del grupo  observado, se consolida 
la propuesta, su ejecución y posterior evaluación. 
 
La estrategia metodológica que se utiliza en la presente investigación es la 
investigación acción educativa IAE, ya que como lo plantea Parra se pretende 
generar cambios en una situación concreta de un grupo social, para este caso, se 
generaría la implementación de un sistema de gestión basado en la conformación 
de círculos de calidad, lo que permitirá la participación de la comunidad en la 
aplicación y evaluación de la política mencionada. 
 
                                                          
11
 Bonilla, E. y Rodriguez, P. Más allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias sociales. 
Bogota: Norma. 2005 pag 171. 
12
 Bernal, Cesar. Metodología de la investigación. Bogotá, Colombia. Tercera edición. 2010. P 203. 
13
 Sierra, Virginia. Metodología de la investigación científica. Santiago de Cuba 1998. P   75.  
14
 Ibid Pag. 76 
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Se seleccionó esta estrategia porque como lo plantea  Páramo:  
 
- Pretende generar el cambio en una situación concreta de un grupo social. 
- Busca modificar unas determinadas circunstancias a través de una acción 
concreta. 
- Pasa por las etapas de: planificación, ejecución, observación y evaluación. 
- No se limita a la descripción del hecho, sino que ayuda a modificar ciertas 
condiciones problema 
 
Dentro de esta IAE se desarrollaran las etapas de: planificación, ejecución, 
observación y evaluación, las cuales se llevan a cabo mediante la programación 
de un cronograma (Anexo 6.) siguiendo parámetros de gestión educativa entorno 
a los círculos de calidad.  
 
- Evidencia del problema (Fase inicial o de contacto con la comunidad): se 
usaron encuestas, entrevistas y análisis del currículo de la institución.  
- Fase intermedia o de elaboración del plan de acción (Creación del circulo 
de calidad) 
- Fase de ejecución y evaluación del estudio: aplicación y evaluación de las 
actividades creadas por el círculo para impactar positivamente en la 
situación problemica inicial. 
 
Los instrumentos de recolección de la información que se utilizaron fueron:  
 
Cuestionario: ya que como lo plantea Páramo este permite recoger a partir de 
preguntas estructuradas gran variedad de datos a una población específica 
seleccionada por el investigador, permitiendo su posterior análisis a partir de un 
método deductivo para obtener conclusiones a nivel general. La aplicación del 
cuestionario en la primera etapa permitió identificar: el conocimiento que tiene la 
muestra de la política pública y sus acciones, la percepción que tenían los 
estudiantes y docentes sobre el nivel de eficacia de esta política en la comunidad 
educativa y si estos perciben que esta tiene relación con la actividad curricular del 
colegio, que actividades están orientadas o no a la aplicación de la política y 
quienes son los responsables de las mismas, además el grado de familiarización 
de los estudiantes con la temática y las acciones, y si estos perciben la necesidad 
de creación de nuevos espacios que permiten aumentar la eficacia de las acciones 
de la política pública.  
 
Durante la etapa de evaluación del proyecto esta técnica de recolección será 
utilizada para medir la percepción que tienen los estudiantes sobre el impacto, 
aumento o disminución, de la eficacia de las acciones orientadas a cumplir con el 
objetivo del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural después de 
implementar el sistema de gestión de círculos de calidad.  
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Entrevista a profundidad: Debido a que permitió de forma eficaz, a partir de 
preguntas realizadas y la participación neutral del entrevistador, identificar la 
perspectiva de la rectora de la institución frente a la temática presentada y su 
relación con la política pública de PNDE. Se evidenció que se presenta un bajo 
nivel en la aplicación de la política y que para disminuir esta brecha se debe contar 
con estrategias que conduzcan a su aumento con la participación de diferentes 
miembros de la comunidad15.  
 
Este instrumento, la entrevista, en la etapa de evaluación del proyecto permite 
evidenciar el impacto de la implementación del sistema de gestión de círculos de 
calidad.  
 
La aprobación de dichos instrumentos se realiza a partir de una validación de 
expertos (Anexo 5.), en la que participaron docentes del colegio, el asesor de la 
tesis y algunos estudiantes de la maestría en educación de la Universidad Libre. 
 
Obteniendo como resultados y sugerencias las siguientes: 
 
El asesor de la investigación no realiza la validación a través del formato, sin 
embargo hace observaciones como: 
 
- Agrupar las preguntas de acuerdo a las categorías que se establecieron el 
marco teórico. 
- Revisar redacción de algunas preguntas. 
- Modificar lenguaje con relación a los estudiantes. 
 
La estudiante de maestría le asigna a los instrumentos rangos de bueno y 
excelente, y sugiere que con relación a la entrevista que se formuló para la rectora 
(Anexo 1.), debido a que considera que se encuentra sesgada al tratar solamente 
el tema de investigación y no abordar otras problemáticas.  
 
La docente del colegio Brasilia Bosa IED califica los instrumentos como buenos y 
excelentes, excepto la organización, ya que considera que a la encuesta a 
estudiantes y docentes le faltaba incluir una diagramación.  
 
El análisis de resultados se efectúa: a partir de sistematización de la información 
en Excel y posterior análisis cualitativo.  
 
En la presente investigación existen 2 grupos de participantes:  
 
El primer grupo que participó de la etapa de identificación del problema 
conformado por una muestra de 110 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 
14 y 18 años, de ambos géneros de la jornada mañana de los ciclos IV y V. 
                                                          
15
 Paramo, Pablo. Técnicas de investigación social. Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, Colombia. 2011.  
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Seleccionados con una técnica de muestreo no probabilístico intencional debido al 
acceso que se tiene a esta población, y a que el grupo investigador asume que 
estos estudiantes poseen un mayor manejo de los conceptos propios de la 
investigación. Este grupo está conformado además por una muestra de 35 
docentes de la jornada mañana, seleccionados mediante la misma técnica de 
muestreo, debido a la disposición de los docentes para participar en la resolución 
del cuestionario. 
 
El segundo grupo que participará en la presente investigación lo hará en la etapa 
de implementación, en la participación de círculos de calidad, conformados a partir 
de la convocatoria realizada (Anexo 7.) y obteniendo la participación de 8 
estudiantes de ciclo IV, de género femenino y masculino cuyas edades fluctúan 
entre los 14 y 16 años del Colegio Brasilia Bosa IED sede A, de la jornada 
mañana, 2 docentes de la asignaturas de inglés y matemáticas de básica 
secundaria y una directiva, coordinadora académica.  
 
Debido a que en la fase de implementación y evaluación del proyecto los 
participantes serán menores de edad se adjunta formato de consentimiento 
informado (Anexo 8.).  
 
En consecuencia, con la situación propia de la institución educativa a trabajar,  la 
metodología seleccionada y la evidente  brecha existente entre los planteamientos 
de la política de diversidad étnica y cultural inscritos en el plan decenal de 
educación 2006 – 2016 del MEN y su aplicación en la comunidad educativa, 
manifestada en el diagnóstico se define como pregunta científica:  ¿Cómo  
implementar una  estrategia para la evaluación y aumento del nivel de eficacia de 
la política pública de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en el colegio 
Brasilia Bosa I.E.D. a través de la conformación equipos de docentes y 
estudiantes en círculos de calidad.?, por lo tanto, el objetivo de la presente 
investigación educativa es implementar una  estrategia para la evaluación y 
aumento del nivel de eficacia de la política pública de reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural en el colegio Brasilia Bosa I.E.D a través de la 
conformación equipos de docentes y estudiantes en círculos de calidad. Teniendo 
como tareas específicas de la investigación: la identificación de la teoría que sirve 
de base para comprender la inaplicabilidad de las políticas educativas en 
Colombia, la caracterización de la realidad del currículo del Colegio Brasilia Bosa 
IED en cuanto a la aplicación de la política de diversidad étnica y cultural, el 
diseño de un sistema de gestión basado en los círculos de calidad para la 
aplicación de la política pública en cuanto al reconocimiento de la diversidad étnica 
y cultural y finalmente la implementación y evaluación de la estrategia de gestión, 
círculos de calidad, que conduzca a la mejora de la aplicación de esta política. 
 
Para la selección del modelo de círculos de calidad, se realizó una comparación 
con otros modelos evidenciando ventajas y desventajas de cada modelo desde la 
óptica escolar. Para ello, se agruparon los modelos existentes en 2 grupos, en el 
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primero se encontraban los modelos aplicados a educación y en el segundo 
modelos a otros tipos no aplicados en el ámbito educativo. 
 
Con relación a modelos ya aplicados en educación:  
 
Al realizar una comparación con el modelo, European Foundation for Quality 
Management EFQM se encontró que este es un sistema orientado a procesos de 
autoevaluación y el objetivo de la presente investigación es medir el nivel de 
eficacia de una política pública. Otra desventaja del modelo europeo con relación 
al círculo de calidad, es la cantidad de registros que este genera para la institución 
al implementarlo. Por último para que este sistema sea reconocido en la 
comunidad educativa debe ser validado por una institución encargada de otorgar 
una certificación, dejando de lado el reconocimiento de la autogestión.  
 
Frente al Modelo Estándar de Control Interno MECI, se observa que está muy 
basado en la legalidad colombiana, olvidando el contexto propio de cada 
institución. Está relacionado con control interno desconociendo el contexto o 
problemas institucionales.  
Las ventajas se presentan en la auto regulación y autoevaluación que ambos 
modelos plantean, la organización ya establecida por estos sistemas facilita que 
las vías de comunicación sean fáciles de seguir y realizar.  
 
Otros modelos no aplicados generalmente a educación: 
 
El denominado sistema de gestión Océano Azul está orientado hacia la 
consolidación de empresas que buscan nuevos clientes o nuevas estrategias de 
mercadeo, publicidad y nuevos campos de acción que hasta el momento no han 
sido exploradas por sus directos competidores.  
 
El Diamante de Porteer se enfoca en las amenazas y posibilidades que tiene la 
institución con relación a los agentes externos que intervienen en ella, 
desconociendo o dejando de lado las dinámicas propias de la institución 
educativa.  
Desde esta perspectiva, los círculos de calidad son los más pertinentes porque 
trabajan con los recursos humanos y físicos con los que cuenta la institución y los 
principales factores a analizar y a potencializar serían internos.  
El balance Score Card es un sistema que busca a través de un cuadro de mando 
medir indicadores con relación a objetivos trazados, este sistema no es pertinente 
debido a que los objetivos no son creados desde la comunidad sino desde las 
directivas de la institución.  
En cuanto a algunos elementos de análisis de gestión: 
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En este campo encontramos matrices DOFA y cuadros PHVA que serán 
elementos utilizados para registrar y evaluar actividades y momentos de la 
investigación, pero que como tal no se materializan como sistemas de gestión que 
consigan una mejora significativa en el problema evidenciado.  
 
Por lo anteriormente planteado,  el modelo de círculos de calidad es el que más se 
ajusta para solucionar el problema de investigación a partir de la aplicación de un 
sistema de gestión. También es relevante mencionar, que esto es un hecho 
innovador, debido a que hasta el momento, este sistema no ha sido aplicado en 
instituciones educativas para solucionar problemas propios de la vida escolar.  
 
La presente investigación tiene como objeto de estudio la gestión de la 
comunidad, la cual como lo plantea la guía 34 del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia se encarga de las relaciones de la institución con la 
comunidad; así como de la participación y la convivencia y  la atención educativa a 
grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de 
inclusión y la prevención de riesgos. Su campo de estudio es la Atención 
educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad. 
 
Se consideran como alcances de la presente investigación: el análisis del 
resultado, al medir el nivel de eficacia que tiene la aplicación de la política de 
diversidad étnica y cultural, incluida en el Plan Decenal de educación 2006-2016 
en el Colegio Brasilia Bosa IED, la conformación de un grupo que desarrolle el 
sistema de círculos de calidad para la organización, integración, engranaje y 
evaluación de las acciones emprendidas para la aplicación de esta política y el 
mejoramiento de la calidad educativa en el marco de la integración cultural. 
 
Como limitaciones se tienen: la asignación de tiempos, espacios y recursos de 
comunicación y divulgación del proyecto, debido a que los cronogramas y recursos 
están sujetos a las actividades direccionadas por las directivas, la Dirección Local 
de Educación de Bosa, la Secretaria de Educación y la disposición de los 
docentes, estudiantes y acudientes en la participación de las acciones que dan 
curso a la investigación. 
 
La novedad científica se enmarca en la utilización de  un  modelo de sistema de 
gestión de calidad, círculos de calidad, en la medición, evaluación y superación de  
la brecha existente entre los planteamientos de cualquier política pública y su 
aplicación en una comunidad educativa.  
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1. UN DEBATE ENTRE LA POLÍTICA PÚBLICA Y SU REALIDAD EN LA 
EDUCACIÓN 
 
 
Andrés Oppenheimer16  plantea que la educación es un asunto de suma 
importancia como para dejarlo en manos de los gobiernos; sin embargo, esta 
afirmación es falsa para el caso colombiano, donde la realidad educativa nos 
demuestra que es el estado y el gobierno nacional el abanderado para organizar, 
vigilar y evaluar la educación. En el marco de esta realidad educativa y social y 
desde el interés particular de las investigadoras, en la implementación de un 
modelo de gestión que disminuya la brecha entre una política pública y su 
aplicación en una comunidad determinada, se definen tres referentes teóricos 
desde los cuales se sustenta y guía el análisis de la información recopilada en el 
trabajo de campo. Estos referentes son: las políticas públicas, el reconocimiento 
de la diversidad étnica y cultural y el sistema de gestión de círculos de calidad.  
 
1.1. POLÍTICA PÚBLICA 
 
 
La categoría de política pública es analizada desde diferentes perspectivas: su 
significado mismo, los actores que participan en su implementación y la relación 
de esta categoría con el objeto a investigar.  
 
Sandoval17 plantea las dos acepciones al abordar el concepto de política pública; 
la primera está enmarcada en un movimiento estadounidense e inglés 
desarrollado en las últimas décadas relacionado con el estudio de problemas 
públicos y la forma de proceder frente a los mismos. La segunda acepción está 
relacionada con las políticas de gobierno o Estado definidas como las estrategias 
de acción frente a algún problema o situación de coyuntura. 
 
Roth las define como un “conjunto conformado por uno o varios objetivos 
colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son 
tratados, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de 
orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 
                                                          
16
 OPPENHEIMER, Andrés. ¡Basta de historias!: la obsesión latinoamericana por el pasado y 12 claves para 
el futuro. Mexico, 2010. P4.  
 
17
 SALAZAR, Carlos. La definición de Política Pública. Disponible en 
http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc209/C_Salazar.pdf 
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situación percibida como insatisfactoria o problemática” 18 De esta definición se 
infiere que las políticas públicas planteadas por el Estado responden a una serie 
de problemáticas sociales detectadas por el gobierno, que busca a través de ellas, 
solucionar o mitigar el problema planteado, lo cual requerirá de una participación 
conjunta entre autoridades y comunidad para darles curso.  
 
Lahera19 plantea  la política pública como la suma de flujos de acción y flujos de 
información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática. 
Desarrolladas por el sector público con la participación de la comunidad y el sector 
privado.  
 
Teniendo en cuenta lo planteado por estos autores, se puede concluir que las 
políticas públicas son un conjunto de acciones que materializan las ideas y 
objetivos de un gobierno o un Estado relacionado con un problema en específico.  
 
El Departamento de Políticas y Descentralización de Chile20 manifiesta que el 
objetivo de estas debe ser “solucionar el problema afectando de forma positiva el 
mayor número de ciudadanos posibles con una optimización de los recursos” 
permitiendo de esta manera que los gobiernos administren de forma eficaz.  
 
Desde la perspectiva de la administración y teniendo en cuenta la co-relación 
existente entre Estado (representado en el gobierno) y la sociedad civil,  enfatiza 
que las políticas públicas “establecen los cursos de acción para abordar los 
problemas, suelen contener un conjunto de intenciones de objetivos, una mezcla 
de instrumentos o medios para la consecución de las intenciones. Por ello, todas 
las políticas deben poseer capacidad de resolución y ejecución, posibilidad de 
estabilidad, adaptabilidad, coherencia y coordinación” 21.  
 
En consecuencia, las políticas públicas surgen, como una herramienta que 
posibilita la comunicación, en términos de escuchar necesidades y ver respuestas 
a las mismas, así como la mejora de la gobernanza entre los estamentos que 
constituyen las comunidades basadas en Estados Sociales de Derecho Si se 
observa desde una perspectiva de la participación es esencial comprender que 
aunque las políticas son creadas desde el gobierno vigente, aunque en algunas 
ocasiones son estatales y perduran por varios gobiernos, los ciudadanos son 
actores esenciales en el desarrollo y evaluación de la misma, ya que como se 
puede ver en la siguiente matriz estos están inmersos en la etapas relacionadas 
con la política.  
                                                          
18
  ROTH, André. Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación. Ediciones Aurora, 2002. P 27.  
19
 LAHERA, Eugenio. Y Organización De Las Naciones Unidas. Política y políticas públicas. Santiago de 
Chile. 2004. P 10.  
 
20
 Ibid p. 19.  
 
21
 Ibid P23.  
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Tabla 1. Rol de los ciudadanos en las fases de la política pública 
 
FASE ACCIONES PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.  
FORMULACIÓN Identificación del problema  
  
Dar a conocer la 
problemática a partir de 
vías de derecho o de 
hecho. 
Incorporación a la agenda pública.  
Formulación de la solución.  
APROBACIÓN Publicación de la política.  
IMPLEMENTACIÓN/E
JECUCIÓN 
Implementación de acciones 
concretas.  
Involucrarse no solo 
recibiendo, sino creando 
y trabajando en dichas 
acciones. 
Hacer buen uso de 
recursos y bienes 
públicos.  
SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN 
 Comunicar quejas, 
sugerencias y reclamos 
relacionados con las 
acciones de la política 
pública establecida.  
 
 
1.1.1. Relación del concepto de política pública con el objeto a investigar. 
 
Velázquez22 la define como un proceso integrador de decisiones, acciones, 
inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la 
participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir 
una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un 
ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener.  
 
Esta definición permite comprender la finalidad de la política en sí misma, ya que 
no la evidencia como algo coyuntural, como una simple acción, sino que permite a 
quien corresponda encontrar una verdadera problemática y que ésta sea atendida 
según sus particularidades en cada momento. Así mismo  tiene directa relación 
con el Plan Decenal de Educación, política en la cual se basa la presente 
investigación, debido a que su creación fue un proceso que no solo contó con las 
directrices dadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), sino que también 
participaron diferentes actores públicos y privados de la sociedad colombiana, 
como rectores, coordinadores, académicos, docentes, estudiantes padres de 
familia y diferentes miembros de comunidades educativas de diferentes zonas del 
                                                          
22
 Velásquez, Raul. Hacia una nueva definición del concepto “política pública”. En. Revista Desafíos, 2009 vol. 
20, Bogotá P 151.  
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país y con características variadas mediante la Construcción Colectiva del PNDE 
en la que participaron 19.588 colombianos.  
 
Álvarez, Asprilla, Hernández, Herreño, Gómez, Rentería, Soto y otros plantean:  
 
La importancia de las políticas para posibilitar el cumplimiento de los derechos 
humanos de forma integral y analiza el caso explícito de las comunidades 
afrocolombianas y la discriminación a la que han sido sometidos a lo largo de la 
historia a la luz de la creación de políticas públicas que solucionen dicho problema 
involucrando así el análisis de los problemas desde una perspectiva trivalente 
buscando superar la falta de distribución, reconocimiento y poder del que ha sido 
despojada determinada población; este tipo de reconocimiento desde diversas 
variables logra crear políticas públicas de tipo afirmativas y transformativas23. 
 
Gráfica 124.  Políticas públicas afirmativas y transformativas 
 
 
El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural es un elemento que entra en la 
escena nacional y esencialmente en la escena política con el reconocimiento de la 
misma, en la Constitución del 1991, sin embargo, en el ámbito educativo entra en 
la agenda pública solo hasta 1998, con el Decreto 1122 por el cual el MEN expide 
las normas para el desarrollo de la cátedra de estudios Afrocolombianos. Sin 
embargo, como se evidenció en el planteamiento del problema de la presente 
investigación se pone en manifiesto, que esta política se ha convertido en algo 
afirmativo y no transformacional. 
 
                                                          
23
 Álvarez, Asprilla, Jiménez, Hernández,  Herreño, Gómez, Ogaza, Rentería, Soto. Los derechos en la lucha 
contra la discriminación racial. Bogota, Colombia. 2010.p 162. 
24
  Ibid. P 170.  
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El fenómeno mencionado se puede dar como consecuencia de las resistencias 
ejercidas por los actores que se encuentran en los distintos espacios sociales 
periféricos frente a las intervenciones del Estado, que afectan cualquier 
planteamiento hecho por un gobierno tal como lo afirma Roth25 . Por tanto, la 
política pública debe entenderse como un marco de acción planteado por el 
Estado. De ser es así, el éxito dependerá de la capacidad del Estado para ejercer 
control en su territorio, de lo contrario esta no tendrá el fin deseado tal y como ha 
ocurrido con la política de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.  
 
Actualmente no se conoce ningún modelo que garantice que una política sea 
eficazmente aplicada y logre cumplir con todos los objetivos con los que fue 
creada, la CEPAL26 propone algunos elementos para que desde diversos 
momentos se logre el éxito, estos pasos son:  
 
 Agenda Política: a partir de las temáticas que están siendo discutidas por 
organismos nacionales e internacionales en un momento histórico determinado 
se comienzan a establecer tópicos que pueden contener una problemática 
específica. 
 Formulación de la política- proceso de decisión: etapa en la cual se identifica el 
problema, definen objetivos y metas, se buscan diferentes alternativas, prevén 
distintas consecuencias y se asignan recursos. 
 Implementación: se evidencia y se pone en marcha las opciones seleccionadas 
(intervención).  
 Evaluación: se puede hacer en cualquier momento durante o posterior a la 
implementación, permite la retroalimentación de los procesos permitiendo 
rediseñar o repensar algunos elementos de la política que no cumplen con los 
objetivos planteados.  
 
Si bien la Comisión Económica para América Latina CEPAL, hace énfasis en la 
importancia de la planeación de la política para conseguir los objetivos planteados 
y explica como en el seno de esa planeación se pude encontrar el éxito y la 
solución a la problemática evidenciada, la historia nos demuestra que las buenas 
intenciones y la planeación no son suficiente, es necesario crear conciencia 
acerca de la falta de eficacia de algunas políticas, ya que, en ocasiones se quedan 
en el papel y no están respondiendo a intereses y necesidades de la mayoría de 
los individuos de las comunidades para quienes fueron diseñadas. Ruiz y 
Cárdenas27 explican este fenómeno de falta de eficacia partiendo de los actores 
que participan en la formación de la política, Estado, sociedad civil y mercado, 
muestran una visión capitalista, que no es ajena a la realidad, permitiendo poner 
en la escena sujetos que aunque en la teoría no deberían estar ahí, lo están, 
evidenciando el rol de las empresas privadas (mercado) y mostrando su alto grado 
                                                          
25
 Roth. Op. cit., p. 44.  
26
 CEPAL. Políticas  públicas: formulación  y  evaluación. P 32.  
27
 CADENAS, Carlos y RUIZ, domingo  ¿Qué es una política pública? 
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de incidencia, superando incluso el de la sociedad civil, la cual por no tener 
mecanismos concretos para hacerse visible o escuchada queda ubicada en último 
nivel de influencia en la creación de las políticas públicas.  
 
Gráfica 6. Incidencia de las políticas públicas28 
 
 
 
Es pertinente analizar lo planteado por Ruiz y Cárdenas que el PNDE (política 
pública de la cual parte el proyecto de investigación) intentaría ser un caso atípico 
en lo que a participación de actores se refiere, lo anterior debido a que en su 
diseño y construcción se invitó a la población a que fuera parte activa del proceso. 
Fue gracias a esta inserción y reconocimiento de las ideas y necesidades de 
diferentes estamentos de la sociedad civil que dentro de esta política pública, se 
encuentra el Capítulo denominado Garantías para el cumplimiento pleno del 
derecho a la educación en Colombia, enmarcado en el tema Equidad, acceso, 
permanencia y calidad, cuyo objetivo es garantizar pedagogías pertinentes para el 
reconocimiento de la diversidad étnica, cultural, de creencias y las demás formas 
asociativas que implican la interculturalidad y que hacen parte de la identidad 
nacional, con la macro meta que el 100% de las instituciones educativas cuenten 
con programas adecuados de formación integral, para que los estudiantes logren 
altos estándares de calidad en todos los niveles educativos y de este modo 
asegurar su acceso, pertinencia, permanencia y calidad, permitiendo que durante 
los próximos diez años se fortalezcan los currículos de etnoeducación en todas las 
instituciones educativas, para tener presentes los aportes de los grupos étnicos y 
dar cumplimiento constitucional a la cátedra de estudios afrocolombianos, en aras 
del reconocimiento a la diversidad cultural y étnica, inclusión educativa y 
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. 
 
Superar las ambiciones del PNDE y llevarlas a la práctica, se ha convertido en el 
verdadero reto de esta política pública, reto que será viable solo en la medida en 
que ésta deje de ser una categoría y transforme realidades, para ello es necesario 
conocer su concepto y comprender las implicaciones del mismo. 
 
                                                          
28
 Ibíd.  
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Un último elemento importante de analizar con relación a esta categoría está 
relacionado con el carácter público de la misma ¿Por qué la definimos como 
pública y no como privada? Según Guerrero29 lo público es un elemento 
constitutivo del Estado y de la nación es inherente a él se convierte en el puente 
que conecta al Estado, los intereses de todos y los intereses privados 
(relacionados con intereses individuales). Desde esta perspectiva estas políticas 
serán denominadas públicas porque emanan y son reguladas desde el Estado con 
el objetivo de favorecer a varios por encima de algunos, este autor expone que la 
idea es que lo público no prevalezca sobre lo privado ni viceversa, sino que lo 
público canalice lo privado y estas políticas se crean con ese fin.  
 
El último elemento a analizar dentro de esta categoría es la  definición de eficacia 
pues será a través de esta categoría que se evaluara la política de diversidad 
étnica y cultural. Mokate la define como: el grado en que se alcanzan los objetivos 
propuestos. Un programa es eficaz si logra los objetivos para que se diseñara. 
Una organización eficaz  cumple cabalmente la misión que le da razón de ser. 
Dentro de la medición de eficacia está el cumplimiento del objetivo principal, el 
cumplimiento del tiempo. Por tanto, una iniciativa resulta eficaz si cumple los 
objetivos esperados en el tiempo  previsto y con la calidad esperada30 
 
En esa misma línea el departamento de Planeación Nacional la caracteriza como:    
Aquella que mide el desempeño de la entidad para cumplir con las metas 
propuestas en los planes de desarrollo. Es el grado de consecución de los 
objetivos y las metas; entre mayor sea el grado de cumplimiento en las metas 
trazadas, mayor será el nivel de eficacia obtenido. 
 
Al concentrarse en el cumplimiento de las metas programadas, la eficacia hace 
referencia únicamente la obtención de los resultados y productos, sin tener en 
cuenta la combinación de insumos y recursos empleados por las unidades 
productivas31. 
 
 
 
 
 
1.2. DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL 
 
 
                                                          
29
 Guerrero, Omar. Nueva gerencia pública: ¿gobierno sin política? En Revista Venezolana de Gerencia, p 
382.   
30
  MOKATE, Karen. EFICACIA, EFICIENCIA, EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD: ¿QUÉ QUEREMOS DECIR?   
2002.  P. 3.  
31
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Metodología para la medición y análisis del desempeño 
municipal.. 2005. P. 22.  
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El Estado colombiano desde el Plan Decenal de Educación 2006- 2016 plantea 
que éste debe garantizar pedagogías pertinentes para el reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural; sin embargo, como se evidenció en el problema de la 
presente investigación faltando dos años para finalizar el periodo en el que se 
pretendía alcanzar esta meta la política pública continua siendo una utopía en 
algunas comunidades. 
 
Indudablemente la aplicación de dicha política en si misma constituye un 
problema. No obstante, la no comprensión y el desconocimiento de su significado 
se convierte en un obstáculo para cumplir la meta, por esta razón, es importante 
clarificar el significado de diversidad étnica y cultural. 
 
Aceptar una definición única de diversidad étnica y cultural que reúna todas sus 
características y que sea aceptada universalmente sería atentar contra el 
significado y la acción misma de ésta, en consecuencia, se presentan a 
continuación algunas acepciones generales que a consideración de las 
investigadoras pueden convertirse en elementos claves para comprender lo que 
significa la diversidad étnica y cultural. 
 
El primer elemento que se debe tener en cuenta es la definición misma de cultura, 
Geertz32  la define como un sistema ordenado de significado y símbolos en cuyos 
términos los individuos definen su mundo, expresan sus sentimientos y emiten sus 
juicios, también lo define como una trama de significados en función de la cual los 
seres humanos interpretan su existencia y experiencia, así mismo como conducen 
sus acciones. 
 
Kuper iintegra otros elementos que definen la cultura entre los cuales se 
encuentran: La cultura es esencialmente una cuestión de ideas y valores, un 
molde mental colectivo,por tanto, se trata de un sistema simbólico. Y estos 
símbolos, ideas y valores aparecen en un espectro de formas de una diversidad 
casi infinita33. 
 
Harris (1990) establece un patrón universal que reúne las generalidades de todas 
las culturas. 
 
Tabla 2. Las culturas: patrón universal34 
 
                                                          
32
 Geertz, Clifford. La interpretación de las culturas Barcelona. España: editorial Gedisa. 2011 P 35.  
33
 Kuper 2011. Citado por Molano  en Identidad cultural un concepto que evoluciona Revista Opera, núm. 7, 
mayo, 2008, pp. 69, Universidad Externado de Colombia Colombia 
34
 HARRIS, M. Antropología cultural. Madrid, España: Alianza Editorial. 1990.  
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La suma de estas generalidades y la comprensión de las mismas engendrarían lo 
que se conoce como diversidad cultural.  
 
Cuando hablamos de diversidad cultural nos referimos al conjunto de estrategias, 
normas y valores que los distintos seres humanos han sido capaces de desarrollar 
para vivir en grupo y para adaptarse a lo largo del tiempo a diferentes entornos y 
diferentes espacios. Estos valores, normas y estrategias se han convertido en 
costumbres y son compartidas dentro del grupo haciéndolas perdurar de 
generación en generación en procesos dinámicos de construcción y 
reconstrucción. 
 
En este punto es importante recordar que no se está hablando de diferencia, sino 
de diversidad cultural, ya que la diferencia implica puntos en común y la diversidad 
implica que no existan necesariamente puntos en común.  
 
García35 plantea que la diversidad seria la expresión plural de las diferencias, 
nunca traducidas como negación, discriminación o exclusión, sino como 
reconocimiento y aceptación del otro como parte de una misma entidad colectiva 
que nos incluye. De ahí el estrecho vínculo que existe entre el concepto de 
diversidad e inclusión.  
 
Como respuesta a las múltiples definiciones de diversidad étnica y cultural y de los 
retos que esto ha implicado surgen los conceptos de inter y multiculturalidad. 
                                                          
35
 GARCIA, Mar. La diversidad cultural en educación desde enfoques multi e interculturales: conceptos y  
realidades. Murcia, España. P. 18  
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Walsh36 explica la diferencia entre estos dos términos manifestando que la 
multiculturalidad es descriptiva, ya que hace relación a varias culturas que existen 
dentro de un determinado espacio, sin que necesariamente tengan una relación 
entre ellas. Según la autora, esto lleva a un relativismo cultural, donde hay varias 
culturas pero sin relación. 
 
Respecto a la interculturalidad Walsh la define como una relación “entre culturas”, 
donde se establece un proceso permanente de intercambio equitativo, 
comunicación y aprendizaje en la vida cotidiana que acabe con las relaciones de 
poder existentes entre culturas hasta el momento.  
 
Reconocer la diferencia a partir de la interculturalidad implica comprender tal como 
lo expresa Neufeld37 la cultura se manifiesta en situaciones concretas y necesita 
ser contextualizada, no hay que olvidar que vivimos en contextos de diversidad 
cultural, y que dichos contextos en cuanto implican diversidad están constituidos 
simultáneamente por relaciones de dominación/subordinación. 
 
1.2.1. Relación del concepto de Diversidad étnica y cultural con el objeto a 
investigar. 
 
La Constitución del 1991 reconoce a Colombia como un Estado social de derecho, 
democrático, participativo y pluralista, que valora y protege la diversidad étnica y 
cultural de la nación, por ello, debe lograr la coexistencia y reconocimiento de la 
diversidad, además debe generar espacios que le permitan, dentro de todo el 
territorio nacional y todas las esferas de la sociedad cumplir con la Constitución.  
 
La educación como eje central de una sociedad no puede estar exenta de esta 
responsabilidad.  
 
En ese marco de responsabilidad no solo jurídica sino moral, la escuela se ve en 
la obligación de reconocer la multiplicidad de esencias, características y culturas 
que se encuentran en las aulas día a día. Ese reconocimiento no consiste en 
sobreponer ninguna cultura sobre otra, ni en exaltar rasgos característicos 
culturales específicos, ni en celebrar días especiales para conmemorar el 
desconocimiento de algunos rasgos culturales de la nación. Consiste en generar 
verdaderas estrategias que superen el eurocentrismo y rompan con la colonialidad 
de la que América ha sido víctima, la cual como lo plantea Wallerstein  
 
Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del 
mundo como piedra angular del patrón de poder y opera en cada uno de los 
                                                          
36
 WALSH, Catherine. La interculturalidad en la educación. Perú. 2005. P. 47.  
37
 NEUFELD, María Rosa. Diversidad, interculturalidad y educación. Cataluña. España. 2008. P. 133.  
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planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia social 
cotidiana y a escala societal38 
 
El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural no puede partir de la 
comprensión ni de la actitud de colocar unas culturas por encima de otras, 
tampoco de la afirmación de la excentricidad de otras, sino de generar procesos 
de verdadero reconocimiento partiendo del supuesto que las diferencias étnico-
culturales no son naturales ni parten de la etnicidad en sí, sino que son fenómenos 
construidos y reproducidos como parte de una subjetividad y de enunciación 
definidos por la experiencia de colonización social, política y cultural, tanto del 
pasado como del presente, así lo plantea Walsh39. 
 
Celebrar fechas “especiales”, generar espacios mínimos de “reconocimiento” no 
es suficiente, y lo que generan es la reproducción de ese modelo colonial 
impuesto, en el cual una raza/etnia superior celebra o da un espacio para ver lo 
que otras etnias/razas poco reconocidas hacen y tienen. El verdadero 
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural se dará solo cuando se visibilice 
al otro (concepto de otredad no despectivamente) como sujeto de derechos, como 
sujeto político capaz de empoderarse de su propio proceso de reconocimiento, 
desde sus intereses, necesidades y desde su propia cultura, no con fenómenos 
impuestos y no desde lógicas occidentales que terminen por desconocer o 
mercantilizar sus culturas. Es aquí donde la escuela surge como lugar esencial, 
para dar a los ciudadanos herramientas vitales que aporten a la formación de 
sujetos empoderados, capaces de transformar esa realidad en la que el 
desconocimiento y la falta de respeto por la diversidad étnica y cultural termine, 
generando espacios con verdaderas acciones que fomenten la transformación de 
esta sociedad colonial occidentalizada.  
 
Este accionar de la escuela sería posible cuando se generen espacios y escuelas 
que propendan por la interculturalidad, no comprendida como la enseñanza de 
una cultura “aborigen”, “arcaica” o “extraña” sino como la enseñanza- aprendizaje 
de una cultura reconocida como igual, en la cual se logren establecer intercambios 
en términos de aprendizaje y beneficios equitativos. La categoría de lo intercultural 
debe superar los espacios educativos, debe ser creada en la escuela para superar 
las barreras de exclusión, trascender y permear las otras esferas de la sociedad.  
 
El error de la modernidad y sus sociedades en su afán de comprender la 
interculturalidad y de comenzar con un proceso decolonial consiste en mal 
entenderlos como temáticas, planes, objetivos y metas y no evidenciarlos como 
procesos permanentes que permiten la creación, establecimiento, re 
establecimiento de nuevos diálogos donde ninguna idea se ponga sobre otra sin 
                                                          
38
 WALLERSTEIN, Inmannuel. JOURNAL OF WORLD-SYSTEMS RESEARCH, VI, 2, SUMMER/FALL 2000, 
p. 350  
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 WALSH, Catherine (De) Construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la 
colonialidad y los movimientos indígenas y negros en el Ecuador. P. 18.  
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ser escuchada y valorada, posibilitando así la emancipación epistémica de las 
denominadas culturas dominantes permitiendo así la construcción de saberes 
desde la otredad, fracturando así la hegemonía occidental y posibilitando el 
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural no desde lógicas 
gubernamentales impuestas sino desde dinámicas propias de las diversas 
culturas, de modo que como lo plantean Diaz, Diez y Thisted40 no se reduzca a 
contenidos de la otra cultura, sino al cotejo y a la selección, al diálogo entre 
diferentes puntos de vista, y sobre todo a la coexistencia y o confrontación entre 
los mismos.  
 
Esta visión intercultural permitirá el establecimiento de relaciones horizontales 
interétnicas construidas a través de la creación de nuevos ordenamientos sociales, 
permitiendo crear las condiciones para un poder social distinto apuntando a la 
decolonialidad CRIC41. 
 
Un elemento que no puede ser dejado de lado es la división entre lo étnico y lo 
cultural, para que en la aplicación y búsqueda de la superación de la brecha entre 
la política y su aplicabilidad se comprendan las particularidades de cada uno y sus 
diferencias. Si bien lo étnico está ligado a lo cultural, este último se ha vuelto más 
polisémico y como ya se observó se convierte en un conjunto de tipologías que 
obtienen un carácter simbólico, contrario a ello, lo étnico tiene un carácter más 
reducido en su definición y es entendido como la reunión de lo cultural, la raza, la 
religión, la nacionalidad y el idioma de un grupo determinado. Desde esta 
perspectiva, lo étnico es más tangible, mientras que lo cultural se vuelve amplio 
especialmente en los ámbitos urbanos del siglo XXI, esa realidad posibilita y obliga 
a que ambos términos sean abordados por separado y las políticas relacionadas 
con este ámbito aborden ambos campos.  
  
                                                          
40
 Diaz R, Diez M y Thisted S.  Educación e igualdad: la cuestión de la educación intercultural y los pueblos 
indígenas en Latinoamérica una contribución para el proceso de revisión de Durban Brasil. 2009. P. 9.  
41
 CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA. ¿Qué pasaría si la escuela? Popayán: Colombia. 2004.P. 
23.   
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1.3.  EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CÍRCULOS DE CALIDAD 
 
Frente a la meta planteada por el plan nacional de educación 2006- 2016 y el bajo 
nivel de aplicabilidad y eficacia de esta en la comunidad educativa del colegio 
Brasilia Bosa IED, se decidió implementar un modelo de gestión de calidad que 
posibilitara la participación de la comunidad y permitiera que el colegio mejorara, 
ordenara y engranara las acciones existentes y algunas nuevas para garantizar la 
implementación de pedagogías pertinentes para el reconocimiento de la diversidad 
étnica y cultural.  
 
Cuando al ámbito educativo se relaciona con el término calidad, muchos docentes 
y directivos se oponen al mismo al considerar que éste le da a la educación un 
sentido vinculado al servicio, apartando la concepción de educación como un 
derecho; sin embargo, como bien lo plantea Delors42 no se debe olvidar que la 
educación debe estar unida a la adquisición, la actualización y el uso de los 
conocimientos, para aprovechar la información, recabarla, seleccionarla, 
ordenarla, manejarla y utilizarla. Por consiguiente, la educación tiene que 
adaptarse en todo momento a los cambios de la sociedad, sin dejar de transmitir 
por ello el saber adquirido, los principios y los frutos de la experiencia. 
 
Scott plantea: Que la educación especialmente a nivel universitario sufre de 
procesos de aceleración de la innovación científica y tecnológica así como la 
rapidez de los flujos de información en una nueva dimensión del espacio y del 
tiempo43. 
 
Cantón44 explica como los diversos fenómenos en los que vive la sociedad actual 
cambiarán fundamentalmente a la educación, debido a que actualmente, se debe 
enseñar y aprender dentro y fuera del aula y las escuelas, las cuales están 
llamadas a responder a estos fenómenos mediante la implementación de sistemas 
de calidad.  
 
Teniendo en cuenta los postulados tratados, se evidencia la necesidad de dar una 
mirada más abierta y detallada sobre el concepto de calidad y sus implicaciones 
en el sistema educativo. 
 
La calidad no es un concepto único, pero si aplicable a todas las actividades 
económicas con uno varios objetivos determinados. La calidad implica según 
Cantón45 factores y procesos de evaluación en si misma que permitan medir los 
logros y avances obtenidos. 
                                                          
42
 DELORS, Jacqes. La educación encierra un tesoro. Madrid. 1996 p. 39. 
43
 Scott, P.  University Governance and Management. An Analysis of the System and Institutional Level 
Changes in Western Europe.  
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 CANTÓN M, Isabel: La gestión de la calidad en los centros educativos: justificación y modelo institucional. 
2003.  P8.  
45
 Ibid.  
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Con la evolución de la sociedad y con los elementos cambiantes de la economía la 
calidad ve la necesidad de ampliar su campo de acción y abordar no solo el 
sistema de calidad como tal, sino, los procesos y productos también; pues, como 
lo plantea la Norma ISO 9000/2000:  
 
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 
contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus 
objetivos46  
 
La Norma ISO 9000, 200547: La define como un  concepto asociado con el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas establecidas, generalmente 
implícitas u obligatorias, relativas a un objeto esperadas por los clientes,  
generadas por otras partes interesadas 
 
La calidad en la actualidad es expresada a través del cumplimiento de 
determinados objetivos relacionados con la empresa y sus clientes, para la 
obtención de dichos objetivos y de dicha calidad se crean los sistemas de gestión 
(SGC) los cuales son la parte del sistema de una organización enfocada en el 
logro de los resultados, en relación con los objetivos de calidad, para satisfacer las 
necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas48. 
 
La universidad de Las Palmas49 define el sistema de gestión de calidad como un 
conjunto de procedimientos documentados necesarios para implantar la Gestión 
de la Calidad, partiendo de una estructura organizativa y de unos recursos 
determinados, debe funcionar de forma que genere la confianza necesaria en los 
servicios que realmente satisfacen las necesidades/expectativas del cliente, 
haciendo más énfasis en la prevención de los problemas que en su detección 
después de producirse. El sistema de gestión de calidad se compara con un ente 
vivo, que debe ser revisado y adaptado a medida que cambia la organización o 
sus actividades.  
 
En la actualidad, existen diversos sistemas de gestión, algunos orientados desde 
las normas ISO y otros desde diferentes sistemas como MECI; sin embargo, 
teniendo en cuenta las características particulares de la institución educativa del 
Colegio Brasilia Bosa IED y su comunidad educativa se decidió implementar la 
estrategia de gestión denominada sistema de círculos de calidad. 
 
Gutiérrez manifiesta que: la idea central de esta estrategia de gestión es 
concientizar a todos los empleados de la importancia de la calidad partiendo del 
trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos de los 
                                                          
46
 ISO. Norma 9000: 2000 Sistemas de gestión de la calidad Conceptos y vocabulario.2000. pag 5.  
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 Ibid p. 9.  
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 Ibid 12.  
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 Universidad de las Palmas. Recuperado de http://www.calidad.ulpgc.es/index.php/m-sgc/m-qsgc 
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miembros del círculo. Lo define como grupos que se reúnen de forma voluntaria 
para identificar y resolver problemas50. 
 
1.3.1. Relación del sistema de Gestión de círculos de calidad con el objeto a 
investigar. 
 
Al analizar las particularidades de los diversos sistemas se concluyó que círculos 
de calidad a diferencia de otros posibilitaría la participación de personas de los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa al poder conformarlo de manera 
voluntaria y a través de una convocatoria.  
 
Evans y Lindsay  definen los círculos de calidad como  un grupo voluntario, de tres 
a diez personas, que poseen una meta común y se reúnen periódicamente para 
identificar y analizar problemas relacionados con su área de trabajo; recomendar 
soluciones y, colaborar en la implementación de soluciones propuestas. Esto 
obliga a cada miembro a tomar un compromiso formal con el grupo51  
 
El sistema de círculos de calidad, como lo plantea Gutiérrez52  tiene dentro de sus 
objetivos principales la identificación del o los problemas concernientes a la 
comunidad, lo cual posibilitaría que el sistema perdure y sea un elemento que le 
aporte a la comunidad por un largo periodo de tiempo y sea posible de usar frente 
a otros posibles problemas de la comunidad.  
 
A continuación se propone una gráfica sobre los pasos y/o fases del círculo de 
calidad. 
 
Tabla 3. Fases del círculo de calidad53. 
 
PASOS DESCRIPCIÓN 
Pasos previos a tener presente Elementos fuera del círculo preparatorios 
1.- Pasos previos 
a. Indagar los referentes de calidad   que 
guiarán el proceso 
b. Tener bien presente el funcionamiento de 
los círculos de calidad y las herramientas a 
utilizar. 
Fases del círculo de calidad Pasos propiamente dichos dentro del Circulo 
de Calidad 
2. Identificación y selección del problema a. Listado de problemas: Clarificación, 
Evaluación y Calificación de Cada uno.  
                                                          
50
 GUTIÉRREZ A, Alberto. Aplicación de los círculos de calidad en una organización.: Universidad Autónoma 
De Hidalgo. Instituto de Ciencias Básicas. Ingeniería Industrial. 2005 
51
 Evans, J. y Lindsay, W. (2005). Administración y Control de Calidad.  México, D.F.: Thompson. 
52
 Ibid pag 87.  
53
 Círculos de calidad para las unidades territoriales de empleo, desarrollo local y tecnológico. recuperado de 
www.juntaseandalucia.es/empleo el 15 de junio de 2014. 
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b. Descripción del problema con base en 
TIEMPO, UBICACIÓN, IDENTIDAD Y 
MAGNITUD.  
c. Identificación del proceso. El grupo fija una 
meta.   
3. El análisis (Causas del problema) a. Identificación de las causas principales del 
problema, se utiliza la técnica de 
TORMENTA DE IDEAS y se hace un listado 
de posibles causas que ocasionan el 
problema. Estas causas se ubican en un  
Diagrama Causa-efecto  
b. Determine las acciones necesarias para 
eliminar o disminuir las causas.   
4. Generación de soluciones   Con la técnica TORMENTA DE IDEAS se 
consideran varias alternativas de solución. 
Selección de la mejor solución.   
5. Selección y planificación de la solución a. Diseño de  un plan de desarrollo que 
contesta a  las preguntas: Qué, Cómo, 
Cuándo, Quién, Dónde.  
c. Obtención de  la aprobación y colaboración 
necesaria.   
6. Implantación Se comunica a las personas lo que se va a 
hacer. Se entrena a las personas en Qué 
hacer y Cómo hacerlo bien. Se implantan las 
acciones de acuerdo al plan elaborado. 
Registros de los recursos utilizados.   
7. Seguimiento y normalización   
Se Verifica y se compara la efectividad de las 
acciones que se han desarrollado. El 
coordinador confirma si la meta propuesta fue 
alcanzada.  La UTE  o el círculo redactarán 
un documento si hay un nuevo 
procedimiento.  Calculo del costo-beneficio 
de la mejora. 
 
 
Uno de los principios de los círculos de calidad es que solo quienes conviven día a 
día con el problema lo pueden conocer y posiblemente solucionarlo, por ello 
basados en dicho principio este sistema es el que mejor se relaciona con la 
metodología usada para el presente proyecto de investigación la IA. 
 
El sistema de gestión de círculos de calidad y sus objetivos posibilitan superar la 
visión que se tiene de la calidad donde se concibe como algo ajena a los 
miembros de la comunidad y permite acercarla a la comunidad a través de su 
participación directa y la posibilidad de intervenir y tomar decisiones de forma 
directa. 
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Margarita Rodríguez y Rosario Ordóñez explican que en el ámbito educativo la 
idea de los círculos de calidad consiste en crear conciencia de calidad y desarrollo 
de conocimientos en todos y cada uno de los estudiantes a través del trabajo en 
equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como el apoyo 
recíproco, para el estudio y resolución de problemas que afecten al adecuado 
desempeño y la calidad, proponiendo ideas y alternativas con un enfoque de 
mejora continua54 
 
Los Círculos pueden ser implementados en cualquier tipo de organización, para lo 
cual no es imprescindible cambiar la estructura. Lo único que cambia es la filosofía 
del trabajo y el enfoque55 de las relaciones humanas en la empresa.  
 
El Círculo de Calidad es el mejor sistema para aprovechar el potencial creativo e 
innovador que tienen todos los hombres y mujeres que componen la empresa. 
(Palom, F., 1987: 35, 36). 
 
1.3.1. Relación del sistema de Gestión de círculos de calidad con el objeto a 
investigar. 
 
Al analizar las particularidades de los diversos sistemas se concluyó que círculos 
de calidad a diferencia de otros posibilitaría la participación de personas de los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa al poder conformarlo de manera 
voluntaria y a través de una convocatoria.  
 
El sistema de círculos de calidad, como lo plantea Gutiérrez56  tiene dentro de sus 
objetivos principales la identificación del o los problemas concernientes a la 
comunidad, lo cual posibilitaría que el sistema perdure y sea un elemento que le 
aporte a la comunidad por un largo periodo de tiempo y sea posible de usar frente 
a otros posibles problemas de la comunidad.  
 
Uno de los principios de los círculos de calidad es que solo quienes conviven día a 
día con el problema lo pueden conocer y posiblemente solucionarlo, por ello 
basados en dicho principio este sistema es el que mejor se relaciona con la 
metodología usada para el presente proyecto de investigación la IA. 
 
El sistema de gestión de círculos de calidad y sus objetivos posibilitan superar la 
visión que se tiene de la calidad donde se concibe como algo ajena a los 
miembros de la comunidad y permite acercarla a la comunidad a través de su 
participación directa y la posibilidad de intervenir y tomar decisiones de forma 
directa. 
                                                          
54
 Ordoñez, Rosario Y Rodriguez, Margarita. modelo de gestión para la calidad en las prácticas de pedagogía. 
En Profesorado revista de curriculum y formación del profesorado. VOL. 16, Nº 3 (sept.-dic. 2012)  
55
 Bases para Implementar Círculos de Calidad como Herramienta de Apoyo para la Formación Profesional de 
los Estudiantes y la Labor de los Docentes de la Facultad de Educación en la UNMSM 
56
 Ibid pag 87.  
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1.4. LA REALIDAD EDUCATIVA EN EL CONTEXTO DEL COLEGIO 
BRASILIA BOSA IED 
 
El trabajo investigativo tiene como escenario a la comunidad educativa del Colegio 
Brasilia Bosa I.E.D., la cual surge como resultado de la necesidad de contar con 
una institución educativa en los barrios Brasilia y Holanda de la localidad de Bosa 
en Bogotá, quienes  adhirieron a sus iniciativas el interés de las Juntas de Acción 
Comunal de los barrios y buscaron la donación de lotes o  parques que cumpliera 
con los requisitos mínimos para la construcción de las Sedes conforme a 
requerimientos de la  Secretaría de Educación en ese momento, PEI 2010. Para el 
año1995 con el nombramiento de los docentes  se inician las labores académicas 
y la consolidación del Proyecto Educativo Institucional “HACIA LA EXCELENCIA 
HUMANA Y LABORAL” que resignificó  el quehacer de la institución a partir del 
año 2002 cuando por mandato legal se realizó el proceso de integración que 
ordenó la organización administrativa, pedagógica e institucional que hoy continúa 
respondiendo a las necesidades de la moderna comunidad bien denominada 
“familia brasilista.” Así lo manifiesta la reestructuración del PEI del año 2010. 
 
Los estudiantes pertenecen principalmente al estrato 1 y 2. Los grupos familiares 
se caracterizan por ser liderados por madres cabeza de familia provenientes del 
sector rural ya sea por razones de migración  o producto de la violencia y el 
desplazamiento.  En esta zona se presenta un alto nivel de desempleo y de 
subempleo, quienes trabajan lo hacen en vigilancia, servicio doméstico o comercio 
informal, ya que su nivel educativo no les permite acceder a otras propuestas 
laborales. Muchos estudiantes carecen de acompañamiento permanente en el 
ejercicio de sus labores académicas, otros tienen que trabajar en jornada contraria 
o asumen responsabilidades de la casa porque sus padres trabajan, esto 
probablemente genera un bajo desempeño académico, poca motivación hacia el 
proceso formativo educacional cuyas consecuencias son la deserción escolar. 
 
Para atender lo anterior, el PEI del Colegio Brasilia Bosa está organizado por 
ciclos, cuyos procesos de enseñanza y aprendizaje garantizan la calidad, la 
búsqueda de soluciones a las necesidades del medio, en el que se educan y 
forman seres humanos competentes y críticos en la construcción de sus proyectos 
de vida, incorporando con eficiencia aspectos técnicos, intelectuales, afectivos y 
habilidades de los estudiantes como criterio de nuestra gestión educativa al 
servicio de la comunidad. 
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Así mismo la institución busca formar individuos autónomos, auténticos con un alto 
sentido de tolerancia, honestidad, respeto, amor por sí mismos, cuidado del otro, 
entrega, responsabilidad y rescate de los valores que fomentan la sana 
convivencia y consolidan el proyecto de vida personal, mediante un plan de 
estudios con tres programas académicos y  acciones integradoras y coordinadas 
en el ciclo V, ofreciendo elementos novedosos que permiten afianzar el lema 
institucional “Hacia la excelencia humana y laboral”: Programa Académico Diseño 
Multimedial, Programa Académico Tecnología y Programa Académico 
Administración Deportiva. 
 
Desde una perspectiva para el fomento de la cultura, necesidad imperante para 
consolidación de la identidad de la sociedad, la institución carece de un   sistema 
de gestión que permita la evaluación y medición del nivel de eficacia de la política 
pública para el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.  
 
Lo anterior se evidencia mediante un diagnóstico realizado a los diferentes 
miembros de la comunidad educativa a través de diferentes elementos como la 
entrevista, la encuesta y el análisis de documentos bajo el marco de tres 
categorías que son: la política pública, la diversidad étnica y cultural y la 
integración de las acciones de diversidad étnica y cultural al programa curricular. 
 
En la entrevista estructurada realizada a la rectora de la institución María del 
Carmen Velázquez, (Anexo 1.) quien manifestaba que: aunque dentro de sus 
funciones y deberes se encuentra la divulgación, el análisis y la aplicación de 
diversas políticas encuentra varias dificultades para poder cumplirlo 
satisfactoriamente, las principales dificultades expresadas por la rectora fueron: 
Las políticas emanan de diversas fuentes (Gobierno Nacional, MEN, SED, DILE)  
por ello están abiertas a interpretaciones personales bajo el principio de la 
autonomía institucional, falta de tiempo para que los diferentes miembros de la 
comunidad educativa se vinculen a la implementación de dichas políticas, debido a 
la inmediatez de su publicación, los docentes asumen estas políticas como una 
imposición que carece de secuencia y contextualización con las realidades 
escolares, falta de establecimiento de un cronograma que permita el análisis, 
estudio y desarrollo de las políticas. 
 
Cuando se dialogó sobre el Plan Decenal de Educación, la rectora manifestó que: 
“si bien la participación de diferentes miembros de la ciudadanía, en el diseño del 
mismo, había sido activo, en el momento de la implementación no se han tenido 
en cuenta las necesidades de la comunidad Brasilista, lo cual ha impedido que la 
aplicación de las acciones de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural 
planteadas en el PNDE se destaquen, por esta razón se hace necesario dar 
solución a esta línea de acción”, ya que según ella, su desarrollo significa un gran 
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aporte para la formación integral de los estudiantes y la mejora de su calidad de 
vida.  
Para obtener la percepción de los docentes de la institución se aplicó un 
cuestionario (Anexo 2.) del cual se pudieron obtener los siguientes resultados: 
El 82% de los docentes encuestados manifestaron conocer muy bien y estar 
enterados de la mayoría de las políticas públicas que tienen relación con la 
educación, gracias a sus intereses personales y no por una determinación o 
acción institucional. 
Al preguntar por los aspectos planteados del PNDE que se trabajan en la 
institución, el 95% evidenció que se busca ampliar la cobertura, mejorar la calidad 
de la educación, implementar las TIC, fortalecer la ciencia y la tecnología; pero 
solo un 0.30% conocen los objetivos y las acciones de reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural.  
Gráfica 1. Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en la institución 
 
 
 
Frente a la aplicación de políticas públicas manifestaron que hacen falta espacios 
y recursos que permitan el desarrollo de las mismas. 
 
Lo anterior se evidencia en la pregunta. ¿Cuáles son los espacios en los que 
participa para el desarrollo acciones de reconocimiento de la diversidad étnica y 
cultural en sus procesos de enseñanza? (Anexo 2.) donde se obtuvieron los 
siguientes resultados. 
 
 
 
 
 
 
52% 
31% 
14% 
0,30% 
Implementación de las  TIC
Fortalecimiento de la ciencia
y la tecnología
Liderazgo
d. Inclusión educativa y el
reconocimiento de la
diversidad étnica y cultural.
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Gráfica 3. Espacios de acción para el reconocimiento de la diversidad étnica y 
cultural 
 
 
Finalmente, se evidencia que para los docentes al igual que para la rectora el 
aspecto cultural de la comunidad resulta ser una necesidad imperante.  
Para conocer las percepciones de los estudiantes se aplicó un cuestionario (Anexo 
3.) donde se encontró: Un alto porcentaje, el 91%, en el desconocimiento de los 
planteamientos, aportes e impacto del PNDE en su comunidad. 
En cuanto al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural los estudiantes 
manifestaron un alto grado de interés y necesidad. Debido a que al preguntar si 
les interesaría participar en grupos que fomenten este tipo de actividades, un 92% 
expresó interés en participar.  
 
También manifestaron datos importantes en el reconocimiento de la diversidad 
étnica. A la pregunta ¿Se le facilita distinguir personas que pertenecen a 
diferentes grupos étnicos? Su resultado fue si, en las siguientes categorías:  
 
Gráfica 4.  Identificación de otras etnias 
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En este sentido, al indagar sobre la promoción de acciones para el reconocimiento 
de la diversidad étnica y cultural, ¿En la Institución se propician espacios para 
conocer las prácticas culturales de grupos pertenecientes a diferentes grupos 
étnicos y culturales?, SI____   NO____, se arrojaron los siguientes resultados: 
 
Gráfica 5. Espacios para el reconocimiento de la diversidad cultural 
 
 
 
Otro elemento que permitió la evidencia del problema fue el plan de estudios, éste 
presenta cuatro énfasis que son: Diseño multimedial, electricidad y electrónica, 
gestión empresarial y administración deportiva de los cuales ninguno se orienta 
bajo los principios de diversidad étnica y cultural, contradicción con el nombre del 
PEI “Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” (PEI 2010) 
 
 
 
  
47% 
53% Si
No
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2. CÍRCULOS DE CALIDAD: CREADORES DE UNA RUTA PARA LA 
EVALUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE ACCIONES ENTORNO AL 
RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL 
 
La propuesta se organiza y lleva a cabo en cuatro etapas: Planeación, Ejecución, 
Observación y Evaluación, cada una con sus categorías, las cuales consolidan el 
aumento del nivel de eficacia de la política pública mediante el trabajo del círculo 
de calidad, es así como desde un sistema de gestión la comunidad educativa 
mejora significativamente sus procesos educativos. 
 
Gráfica 6. ETAPAS DE LA PROPUESTA.  
 
 
 
2.1. I ETAPA: PLANEACIÓN 
 
Posterior a la identificación del problema se decide conformar el Primer círculo de 
Calidad Brasilista, entendido este como la estrategia de gestión que posibilitara 
superar el problema encontrado. En la primera etapa de planeación las 
investigadoras tras la indagación teórica establecen las funciones de los diversos 
miembros del círculo, esta información se registra en la siguiente Tabla número 3. 
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2.1.1. Conformación del círculo de calidad. La conformación del círculo de calidad 
se llevó a cabo mediante una convocatoria abierta y publicada en los espacios de 
comunicación institucional: carteleras, volantes y blog informativo Brasilia al Día. 
Cerrada la convocatoria, se realizó la primera reunión de carácter informativo, 
 
Presentando el problema y los objetivos de la investigación, así como, las 
características generales del sistema de gestión de círculos de calidad. Dando 
como resultado la firma que oficializa la conformación del Primer Círculo de 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
NOMBRE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
(Escudo) 
 
FORMATO PARA LA CONFORMACIÓN DE CÍRCULOS DE CALIDAD 
 
Integrantes:____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Nota: los círculos de calidad están conformados entre 8 y 12 personas, reunidas 
voluntariamente para el mejoramiento de los procesos, se sugiere que por los menos haya 
un coordinador, entre dos a tres auditores, un mediador y más de seis colaboradores. 
 
Cargo 
 
Funciones 
 
Participantes 
 
Coordinador (a) 
Proponer las temáticas a trabajar, dirigir y 
mediar debates, asignar roles y tareas, formar 
a los integrantes en aspectos relacionados 
con trabajo en equipo y toma de decisiones. 
 
Secretario (a) 
 
Llevar, entregar y difundir las actas de 
reunión. 
 
Auditor (a) 
Crear instrumentos de evaluación de 
desempeño de los integrantes del círculo de 
calidad y de procesos, aplicarlos y analizar 
resultados. 
 
Mediador(a) 
En caso de conflicto conciliar y procurar un 
ambiente favorable para el desarrollo de 
actividades. 
 
Colaboradores (as) 
Proponer, diseñar y ejecutar las actividades.  
Objetivos  Determinar, buscar estrategias de aplicación y evaluar las 
políticas públicas que afectan la vida institucional. 
 Mejorar procesos de aplicación de las políticas públicas 
determinadas por el círculo de calidad. 
 Evaluar las actividades propuestas. 
 Proponer estrategias de mejoramiento y o hacer 
recomendaciones. 
 
Tiempos y medios de 
reunión y 
comunicación 
Se acuerdan teniendo en cuenta que deben ser fuera de la 
jornada. 
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Calidad Brasilista en el cual se visualiza: integrantes del círculo de calidad, roles, 
funciones, objetivos, tiempos y medios de reunión y comunicación. 
 
Tabla 4. Conformación de círculo de calidad 
 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
NOMBRE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
(Escudo) 
 
FORMATO PARA LA CONFORMACIÓN DE CÍRCULOS DE CALIDAD 
 
Integrantes:____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Nota: los círculos de calidad están conformados entre 8 y 12 personas, reunidas 
voluntariamente para el mejoramiento de los procesos, se sugiere que por los menos haya un 
coordinador, entre dos a tres auditores, un mediador y más de seis colaboradores. 
 
Cargo 
 
Funciones 
 
Participantes 
 
Coordinador (a) 
Proponer las temáticas a trabajar, dirigir y 
mediar debates, asignar roles y tareas, 
formar a los integrantes en aspectos 
relacionados con trabajo en equipo y 
toma de decisiones. 
 
Secretario (a) 
 
Llevar, entregar y difundir las actas de 
reunión. 
 
Auditor (a) 
Crear instrumentos de evaluación de 
desempeño de los integrantes del círculo 
de calidad y de procesos, aplicarlos y 
analizar resultados. 
 
Mediador(a) 
En caso de conflicto conciliar y procurar 
un ambiente favorable para el desarrollo 
de actividades. 
 
Colaboradores (as) 
Proponer, diseñar y ejecutar las 
actividades. 
 
Objetivos  Determinar, buscar estrategias de aplicación y evaluar las 
políticas públicas que afectan la vida institucional. 
 Mejorar procesos de aplicación de las políticas públicas 
determinadas por el círculo de calidad. 
 Evaluar las actividades propuestas. 
 Proponer estrategias de mejoramiento y o hacer 
recomendaciones. 
 
Tiempos y medios de 
reunión y 
comunicación 
Se acuerdan teniendo en cuenta que deben ser fuera de la jornada. 
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2.1.2. Creación de la ruta de evaluación de la política pública. En esta etapa se 
realizó una capacitación por parte de las investigadoras sobre las bases para 
evaluar una política pública las cuales se enmarcan en pertinencia, aplicabilidad y 
estrategias de mejoramiento, también se trataron temas sobre nivel de eficacia, 
cómo medirlo y cómo diseñar una ruta de atención. (Anexo 9.) Con base a esa 
capacitación el círculo de calidad creó una ruta con tres estaciones que son: 
 
 Estación de Contexto: busca revisar la pertinencia de la política a evaluar con 
relación a la comunidad específica. 
 Estación de Aplicabilidad: en esta estación se revisan las evidencias que 
sustentan el nivel de eficacia de la política pública elegida. 
 Estación de Sugerencias: donde se propone una serie de acciones que al ser 
ejecutadas mejorarán los niveles de eficacia. 
  
Gráfica 7. Ruta para la evaluación de pertinencia de una política pública 
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2.1.3. Planeación de la aplicación de la Ruta. Se pretende que para el desarrollo 
de la ruta se realice el diligenciamiento de instrumentos, con el fin, de dar 
cumplimiento a la evaluación del nivel de eficacia de la política seleccionada. 
 
El primero de estos instrumentos tiene como fin determinar si la política pública 
seleccionada es pertinente o no con la vida institucional, en esta instancia el 
coordinador es quien aprueba la política de reconocimiento de la diversidad étnica 
y cultural. 
 
Tabla 5. Instrumento de aplicación de la Ruta 
 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NOMBRE DEL PORYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
(Escudo) 
INSTRUMENTO No.1 PARA LA APLICACIÓN DE LA RUTA 
 
Objetivo: Determinar si la política pública seleccionada es pertinente con la vida institucional. 
ACCIÓN ¿Quién la realiza? ¿Cómo la realiza? ¿Qué resultado se 
obtuvo? 
Escoger la política 
pública 
 
Coordinador (a) 
 
 
 
 
 
 
 
Informar sobre la 
política pública 
 
Coordinador (a) 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluar la pertinencia 
de la política pública 
 
El círculo de calidad 
 
 
 
 
 
El segundo instrumento permite evidenciar el nivel de eficacia en la aplicación de 
la política pública seleccionada.  
 
Tabla 6. Instrumento para evidenciar en nivel de eficacia en la aplicación de la 
política pública 
 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NOMBRE DEL PORYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
(Escudo) 
INSTRUMENTO No.2 PARA LA APLICACIÓN DE LA RUTA 
 
Objetivo: Evidenciar el nivel de eficacia en la aplicación de la política pública seleccionada. 
ACCIÓN ¿Quién la realiza? ¿Cómo la realiza? ¿Qué resultado se 
obtuvo? 
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Diseñar un cuestionario  
 
 
El círculo de calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar quiénes 
desarrollan el 
cuestionario 
 
El círculo de calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer parámetros 
evaluativos, 
estableciendo escalas 
porcentuales 
 
El círculo de calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar el instrumento 
 
Integrantes de la comunidad 
seleccionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de la aplicación del instrumento No. 2, el círculo de calidad se dispone a 
analizar los datos, siguiendo el tercer instrumento. 
 
Tabla 7. Instrumento para el análisis de datos 
 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NOMBRE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
(Escudo) 
INSTRUMENTO No.3 PARA LA APLICACIÓN DE LA RUTA 
Objetivo: Analizar los resultados obtenidos en el instrumento No. 2. 
ACCIÓN ¿Quién la realiza? ¿Qué resultado se obtuvo? 
Detectar debilidades 
 
 
 
El círculo de calidad  
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Descubrir oportunidades 
 
El círculo de calidad  
 
 
Revelar fortalezas 
 
 
 
El círculo de calidad  
 
 
 
Denunciar amenazas 
 
 
 
El círculo de calidad  
 
 
 
Ya con la obtención de datos y el análisis de los mismos, el círculo de calidad 
entra en la dinámica de PHVA, para diseñar acciones que le permitan a la 
comunidad educativa elevar el nivel de eficacia en la aplicación de la política de 
reconocimiento de diversidad étnica y cultural particularmente. 
 
Tabla 8. Instrumento PHVA para la aplicación de la Ruta 
 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NOMBRE DEL PORYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
(Escudo) 
INSTRUMENTO No.4 PARA LA APLICACIÓN DE LA RUTA 
Objetivo: Diseñar estrategias de mejoramiento que permitan elevar el nivel de eficacia en la aplicación de 
la política pública seleccionada. 
ACCIÓN ¿Quién la realiza? ¿Qué actividades? 
 
Planificar actividades 
 
El círculo de calidad  
Hacer cumplimiento de lo 
planificado 
 
El círculo de calidad  
Verificar lo realizado 
 
 
El círculo de calidad  
 
Actuar para mejorar 
 
Comunidad educativa  
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2.2. II ETAPA: EJECUCIÓN 
 
 
2.2.1. Pertinencia de la política. En esta etapa, la comunidad brasilista participó en 
la evaluación del nivel de eficacia de la política de reconocimiento de la diversidad 
étnica y cultural mediante la conformación de un círculo de calidad, activo, 
propositivo y comprometido, sus aportes, acciones y sugerencias hicieron posible 
el cumplimiento de los objetivos del trabajo investigativo, debido a que se redujo la 
brecha entre la política pública y lo ejecutado en la institución. 
 
De la aplicación del primer instrumento, señalado en la Tabla No. 5, se obtuvieron 
los siguientes resultados: la comprensión de la propuesta y el establecimiento de 
compromisos de cumplimiento, el conocimiento de la política de reconocimiento de 
la diversidad étnica y cultural por parte de todo el círculo de calidad y la 
determinación de la pertinencia de la política pública en el Colegio Brasilia Bosa 
I.E.D. (Anexo 10.) 
 
2.2.2. Medición de eficacia de la política pública. La medición de la eficacia está 
sujeta a lo planteado por el Departamento Nacional de Planeación de la República 
de Colombia (2005), quien la determina como la acción que mide el desempeño 
de una entidad para cumplir con las metas propuestas en los planes de desarrollo; 
es el grado de consecución de los objetivos y las metas, entre mayor sea el grado 
de cumplimiento en las metas trazadas, mayor será el nivel de eficacia obtenido. 
 
Por lo anteriormente planteado, se estableció que la escala porcentual que se 
tomaría seria la misma que propone esta entidad, así: 
 
Tabla 957 Parámetros de evaluación de cumplimiento de metas 
 
 
 
2.2.3. Análisis de resultados. En consecuencia, el círculo de calidad presentó el 
instrumento de evaluación de la política pública en cuestión (Anexo 11 y 12.) y los 
                                                          
57
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Metodología para la medición y análisis del desempeño 
municipal. 2005 p. 36 
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resultados de los mismos (Anexo 13.) organizados según la matriz DOFA 
descubriendo como debilidades que: El cronograma institucional no da a conocer 
las actividades de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como 
elementos integradores, si no como actividades separadas, por esta razón su nivel 
de cumplimiento es Muy Bajo (MB). La participación de grupos étnicos y 
culturales, según la escala, Tabla No. 8, es Bajo (B) debido a que es detectada por 
un 37 % de quienes desarrollaron el cuestionario. El Nivel de Desempeño del 
conocimiento de proyectos ejecutados en la institución con referencia al 
reconocimiento de la diversidad étnica y cultura es Medio (M), el 58% desconoce 
que en la institución se llevan a cabo proyectos relacionados con esta política. 
Como oportunidades: La existencia de una política pública que reconozca la 
diversidad étnica y cultural. La presencia de diferentes grupos étnicos y culturales 
protagonistas en la construcción de la identidad nacional. Como fortalezas el 
conocimiento de la diversidad étnica y cultural, ya que la población que aplicó la 
evaluación determinó en un 80%, Nivel Alto (A), que quien promueve este 
conocimiento es el área de Ciencias sociales y el 65% manifestó que en algunos 
actos cívicos y de comunidad se inculca la valoración de la diversidad étnica y 
cultural. Nivel de eficacia, Alto (A). Finalmente se detectó como amenaza la 
imposición de elementos culturales extranjeros en detrimento de lo nacional. 
 
 
2.2.4. Diseño de estrategias de mejoramiento que permitan elevar el nivel de 
eficacia en la aplicación de la política pública seleccionada. Como se había 
mencionado anteriormente el Primer Círculo de Calidad Brasilista, entra en una 
dinámica de PHVA, diseñando, aplicando y evaluando diferentes estrategias para 
disminuir la brecha entre la política pública de reconocimiento de la diversidad 
étnica y cultural y la eficacia de su aplicación en la institución. (Anexo 14.), en esta 
etapa se destaca la participación docente en la planeación y la estudiantil en la 
ejecución y evaluación de las estrategias.  
 
2.3. III ETAPA: OBSERVACIÓN 
 
Esta etapa se desarrolla paralelamente con la etapa anterior, la diferencia es que 
la etapa anterior es ejecutada por el círculo de calidad y en esta parte son las 
investigadoras quienes realizan el registro (Anexo 15.). 
 
Cada una de las actividades planeadas por el Primer Círculo de Calidad Brasilista 
y registradas en el instrumento No. 4. Para la aplicación de la Ruta (Anexo 14.) 
fueron observadas, desde los siguientes parámetros:  
 
a. Participación de los docentes 
b. Participación de los estudiantes 
c. Utilización de recursos 
d. Divulgación  
e. Impacto 
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f. Oportunidades de mejoramiento 
 
De esta manera, durante la etapa de ejecución se observó: 
 
2.3.1. Aplicación de las Unidades didácticas. (Anexo 16.), estas actividades se 
diseñaron en el interior del Primer Círculo de Calidad Brasilista con el objeto de 
fomentar en los estudiantes de Ciclo IV de la institución valores que conduzcan al 
respeto por la diferencia y el conocimiento de algunos conceptos clave en torno al 
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, así como características de 
algunas comunidades indígenas. La metodología utilizada fue la de aprendizaje 
significativo, debido a que ésta es la adoptada por la institución y contemplada en 
su PEI. 
 
a. Participación de los docentes: fue propositiva, principalmente en la 
consecución de lecturas, imágenes y actividades, se presentaron discusiones 
frente a la escogencia de los ejes temáticos, pero con el desempeño del 
mediador, cargo del Círculo de Calidad, se acordaron los siguientes: respeto 
por la diferencia, identidad y compromiso a favor de una educación de calidad 
y con equidad social, de género y cultural y por último procesos de diálogo de 
saberes y conocimientos con actores locales. Durante la ejecución también 
desempeñaron un papel importante al invitar a los docentes del área de 
sociales y humanidades a dirigir la actividad en los cursos a cargo, situación 
que generó una diversidad de visiones frente al tema debido a la interpretación 
de cada docente a cargo. 
 
b. Participación de los estudiantes: en la etapa de planeación fueron poco 
participativos, mantuvieron una actitud de escucha y manifestaron estar de 
acuerdo con lo planteado por los docentes del círculo, ya durante la etapa de 
ejecución fueron más activos y colaboraron con la organización de las 
actividades sugeridas en la unidades didácticas. 
 
c. Utilización de recursos: durante la planeación se utilizó la sala de sistemas 
destinada para los docentes sin ninguna novedad, así mismo la adquisición de 
las copias para distribuirlas en los cursos. 
 
d. Divulgación: los canales de comunicación fueron verbales y entre docentes del 
círculo y los docentes que aplicarían las unidades didácticas, esto hizo que se 
demorara la ejecución de las unidades, ya que por tiempo no fue posible 
programar una reunión informativa, en consecuencia, la información fue dada 
en forma individual. 
 
e. Impacto: los estudiantes que aplicaron las unidades didácticas mostraron 
interés en las etapas de exploración y aplicación contrariamente en la de 
aclaración y cierre. 
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f. Oportunidades de mejoramiento: el Círculo de calidad determina en esta parte 
de la actividad, que es indispensable: incluir la lúdica en las actividades y tener 
en cuenta los saberes de los estudiantes frente al tema, mejorar los niveles de 
comunicación, para que otros estudiantes y otros docentes tengan la 
oportunidad de conocer las actividades lideradas por el Primer Círculo de 
Calidad Brasilista. 
 
2.3.2. Primer conversatorio sobre diversidad cultural. Tema: Conociendo lo 
esencial. (Anexo 17.) esta acción parte de la oportunidad de mejoramiento que 
señaló el círculo de calidad al evaluar las unidades didácticas y emprende la 
búsqueda de estudiantes que nacieron o vivieron un tiempo significativo en otra 
parte de Colombia, con el propósito de generar un encuentro entre ellos y 
realizando un conversatorio, intercambiar saberes culturales que dan vida a la 
identidad nacional. 
 
a. Participación de los docentes: en esta actividad los docentes del círculo solo 
sugirieron una lectura introductoria y participaron en la ubicación de 
categorías, indentificación, descripción, comparación y conclusión de las 
preguntas orientadoras a desarrollar durante el conversatorio. 
 
b. Participación de los estudiantes: se destacó de manera significativa en la 
búsqueda de los estudiantes que pudieran participar en el conversatorio, la 
realización de las preguntas y la elaboración y posterior entrega de las 
invitaciones a estudiantes y docentes. 
 
c. Utilización de recursos. Se dispuso el aula especializada de Ciencias sociales. 
 
d. Divulgación: esta acción se desarrolló mediante tarjetas de invitación dirigidas 
a los estudiantes participantes y algunos docentes, estos últimos no pudieron 
asistir, debido a que debían atender otras situaciones de tipo académico y/o 
convivencial.  
 
e. Impacto: No fue alto, debido a que no hubo acompañamiento de ningún 
docente durante la actividad, y fueron los estudiantes del círculo de calidad 
quienes manejaron la situación, además el número de estudiantes convocados 
fue menor a 30, sin embargo, se dio la oportunidad para que los estudiantes 
asistentes conocieran algo de la cultura de otros pueblos colombianos 
mediante este conversatorio. 
 
f. Oportunidades de mejoramiento: se determinaron las siguientes: inclusión de 
la lúdica en las próximas actividades y mejorar los canales de comunicación 
antes y después de cada actividad. 
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2.3.3. Juegos de rol en la organización de un Yuruparí. (Anexo 18.) Teniendo 
como referencia lo detectado en las oportunidades de mejoramiento señaladas por 
el Primer Círculo de Calidad Brasilista acerca del Conversatorio, se propone la 
adaptación de un sistema organizacional de tipo social indígena en el desarrollo 
de una actividad de integración al interior de los cursos correspondientes al Ciclo 
IV, de esta manera, se atendería la necesidad de incluir la lúdica en el desarrollo 
de actividades, en concordancia, surge la idea de la organización de un Yuruparí 
para la celebración del día del género. 
 
a. Participación de los docentes: Se evidenció interés en la organización de la 
actividad, en la búsqueda y redacción de los referentes conceptuales y en la 
descripción del juego de rol. 
 
b. Participación de los estudiantes: los estudiantes demostraron mayor interés en 
esta actividad, debido a que a través de un compartir, podrían conocer sobre 
una comunidad indígena determinada. 
 
c. Utilización de recursos: la utilización de las aulas fue propicia, ya que en ellas 
se dispone de equipos de audio que colaborarían con la ambientación de la 
actividad, los recursos del compartir fueron un aporte individual de los 
estudiantes participantes. 
 
d. Divulgación: la organización se dio en los espacios de clase de sociales y la 
ejecución del Yuruparí en la clase de español.  
 
e. Impacto: Fue alto, los estudiantes se vieron motivados por el compartir y la 
preparación de ofrendas, así mismo, la atención y participación en la 
ceremonia y reflexión hizo que se cumplieran los objetivo de la actividad, 
conocer generalidades de la organización social de un grupo indígena y la 
inclusión de la lúdica. 
 
f. Oportunidades de mejoramiento: la divulgación antes y después de las 
actividades al resto de la comunidad educativa, así mismo, la organización de 
Yuruparí en otros ciclos. 
 
2.3.4. Entrevistas a docentes para el conocimiento de los proyectos en pro del 
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.  Es de conocimiento para los 
docentes la implementación, en el Colegio Brasilia Bosa IED, de proyectos en pro 
del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, caso contrario ocurre con los 
estudiantes, lo anterior evidenciado en el planteamiento del problema de la 
presente investigación. Así que para atender esta situación, el círculo de calidad 
propone la realización de entrevistas que permitan el diligenciamiento del 
instrumento No.6. para el conocimiento de proyectos. (Anexo 19.) y sugirió un 
formato para ser aplicado por los que dirigen dichos proyectos (Anexo 22.). 
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a. Participación de los docentes: propositiva en la elaboración del formato y en la 
divulgación de la existencia de los proyectos que apuntan al reconocimiento de 
la diversidad étnica y cultural. 
 
b. Participación de los estudiantes: activa en la ejecución de las entrevistas, se 
mostraron interesados en el conocimiento de estos proyectos. 
 
c. Utilización de recursos: solo se necesitó de algunas impresiones y copias que 
fueron atendidas oportunamente.  
 
d. Divulgación: se dio en el diálogo entre los docentes entrevistados y los 
estudiantes entrevistadores.  
 
e. Impacto: mínimo, debido a que la entrevista realizada a los docentes que 
dirigen los proyectos de afrocolombianidad no se dio a conocer a otros 
estudiantes. 
 
f. Oportunidades de mejoramiento: la divulgación antes y después de las 
actividades al resto de la comunidad educativa. 
 
 
2.3.5. Danza, literatura, música y material (artesanías, mitos, medicina popular, 
comidas y bebidas) nacional en la semana de la colombianidad. (Anexo 20.) 
debido al positivo resultado de la inclusión de la lúdica en las actividades el 
círculos de calidad organizó con la ayuda del área de sociales la celebración de la 
semana de la colombianidad con el objetivo de identificar aspectos culturales de 
las Regiones de Colombia mediante exposiciones creativas mediante la 
realización de un encuentro, en el que se exponga creativamente aspectos que 
constituyen la esencia de la diversidad cultural de nuestro país a través de museos 
vivos, ubicados las aulas. De esta manera distribuirán por grados las Regiones 
Naturales a representar y por cursos los aspectos culturales a exponer.  
 
a. Participación de los docentes: activa en la organización de los parámetros a 
tener en cuenta en las exposiciones. 
b. Participación de los estudiantes: activa en la presentación de ideas. 
 
Para atender la oportunidad de mejoramiento relacionada con la divulgación antes 
y después de las actividades al resto de la comunidad educativa, detectada por el 
círculo de calidad, y que se justifica en la carencia de espacios, tiempos y recursos 
para dicho fin, en consecuencia el Primer Círculo de Calidad emprendió la 
creación de un blog informativo, http://culturabrasilista.blogspot.es/ ya que 
consideró que éste medio de comunicación es de fácil acceso, llamativo y no 
requiere de mayores exigencias en cuanto a espacio y tiempo. 
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De esta manera los estudiantes y docentes del círculo utilizaron esta herramienta 
tecnológica para la divulgación de: eventos, artículos e información de interés 
como acción institucional en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, 
para ello, se gestionaron los permisos pertinentes para la navegación en el blog, 
solicitando a las Coordinaciones, académica y de convivencia un espació mensual 
en las clases de informática para los estudiantes y la generación de un 
hipervínculo en la comunicación semanal, Brasilia al Día, para docentes y 
directivas. 
 
Gráfica 8. Blog Cultura Brasilista 
 
 
 
Gráfica 9. Blog Cultura Brasilista 
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Gráfica 10. Blog Cultura Brasilista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. IV ETAPA: EVALUACIÓN 
 
Esta etapa del proyecto se realizó la medición y sistematización de la evaluación 
de:  
 
Actividades y estrategias realizadas e implementadas por el círculo de calidad con 
el objetivo de medir el impacto y grado de satisfacción de la comunidad educativa. 
 
Percepción sobre el nivel de eficacia de la política de diversidad étnica y cultural 
con el objetivo de conocer si esta aumentó, disminuyó o permaneció igual a partir 
de la implementación del sistema de gestión de círculo de calidad 
 
2.4.1. Evaluación de las actividades. Se diseñó y aplicó el formato de evaluación 
de actividades. (Anexo 21.).  
 
Dentro de los elementos más importantes a destacar con relación a este aspecto 
encontramos: 
 
La percepción del desempeño de las actividades es bueno, debido a que el 
promedio de la calificación, es superior a 4, evidenciando satisfacción por parte de 
quienes evaluaron la actividad. 
 
Se encontró que las mayores debilidades con respecto al desarrollo de las 
actividades son la disposición de tiempos y espacios, que no siempre depende del 
círculo de calidad sino de las directivas y administrativos de la institución. 
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Tabla 10. Evaluación de actividades 
 
ACTIVIDAD ASPECTOS A 
RESALTAR 
ASPECTOS POR 
MEJORAR 
SUGERENCIAS 
Conformación del 
círculo de calidad 
El apoyo de las 
directivas en el 
desarrollo de la 
iniciativa. 
La participación 
estudiantil. 
Los aportes 
teóricos y 
pedagógicos de 
los docentes. 
Una distribución 
organizada de 
tiempos y 
espacios para la 
planeación, 
ejecución y 
evaluación de las 
actividades 
generadas por el 
círculo de calidad. 
Buscar otros 
medios de difusión 
para la 
convocatoria de 
conformación del 
círculo de calidad, 
como circulares, 
cartas de 
invitación, 
invitación por 
medio de  la 
emisora escolar o 
en formación. 
Encuentros del 
círculo de calidad 
La disposición de 
los estudiantes. 
La concesión de 
permisos de los 
docentes para la 
asistencia 
estudiantil. 
La participación de 
los docentes y 
estudiantes. La 
disposición de 
recursos técnicos, 
informáticos y 
audiovisuales. 
La ubicación de un 
espacio fijo de 
trabajo. 
Utilizar la biblioteca 
para las reuniones 
del círculo de 
calidad. 
Establecer un 
cronograma de 
encuentros, estos 
pueden ser 
presenciales o 
virtuales. 
Aplicación de 
unidades 
didácticas 
La colaboración 
de los docentes en 
la aplicación de 
las unidades. 
Los recursos 
pedagógicos, 
humanos y 
materiales para el 
desarrollo de las 
mismas. 
La respuesta 
estudiantil frente a 
La evaluación de 
la actividad. 
Establecer criterios 
de evaluación para 
medir la 
participación e 
impacto de la 
actividad en los 
estudiantes. 
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los ejes temáticos. 
La programación 
acertada de 
tiempos en las 
actividades 
desarrolladas.  
Primer 
conversatorio de 
diversidad cultural: 
conociendo lo 
esencial. 
El espacio de 
diálogo entre 
pares 
estudiantiles. 
La temática 
desarrollada. 
Las preguntas 
orientadoras. 
La participación 
estudiantil. 
La participación 
docente.  
Gestionar con las 
directivas y otros 
docentes la 
invitación de 
algunos expertos. 
Convocar a un 
número mayor de 
estudiantes para el 
próximo 
conversatorio. 
Juegos de Rol. 
Yuruparí 
La participación 
docente. 
El interés de los 
estudiantes. 
La consolidación 
del trabajo en 
equipo para el 
cumplimiento de 
objetivos.  
El contenido 
temático de la 
actividad. 
La muestra de 
resultados a la 
comunidad 
educativa. 
Dar a conocer la 
experiencia a la 
comunidad 
educativa mediante 
una exposición 
fotográfica. 
Danza, literatura, 
música y material 
(artesanías, mitos, 
medicina popular, 
comidas y 
bebidas) nacional 
en la semana de la 
colombianidad 
El entusiasmo de 
estudiantes. 
El apoyo de los 
docentes en la 
organización y 
logística. 
La disposición de 
recursos 
materiales para la 
actividad. 
La asignación de 
tiempos para la 
planeación y 
organización de la 
actividad. 
Disponer de dos 
direcciones de 
grupo para la 
organización y los 
ensayos. 
Proyectos de 
diversidad étnica y 
cultural 
La iniciativa de los 
docentes para el 
fomento del 
reconocimiento de 
la diversidad 
étnica y cultural. 
El reconocimiento 
de los proyectos 
por parte de la 
comunidad 
escolar. 
Abrir espacios de 
socialización de 
proyectos. 
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Blog 
culturabrasilista 
La información de 
interés 
proporcionada. 
El acceso a la 
información. 
La disposición de 
los tiempos y los 
recursos  
tecnológicos. 
La evaluación del 
impacto. 
Generar 
instrumentos de 
evaluación que 
permitan la 
medición de 
visitantes y el 
impacto generado 
por el blog. 
 
 
2.4.2. Evaluación nivel de eficacia de la política de reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural.Para la evaluación de este aspecto se diseñó un 
instrumento que posibilitó evidenciar la percepción de la comunidad educativa con 
relación al nivel de eficacia de la política pública de diversidad étnica y cultural en 
la institución escolar. (Anexo 24.). La entrevista que fue aplicada a dos directivas: 
rectora Nancy Fernández y Coordinadora académica de la jornada mañana 
Esperanza Becerra, actividad que fue validada por los miembros del círculo de 
calidad.  
 
En la entrevista, las directivas manifestaron que: “lo que conocemos del 
funcionamiento y las funciones del círculo de calidad es gracias a la información 
que los docentes que pertenecen al círculo de calidad, nos comunican, también 
por medio del blog que fue diseñado”, así mismo, revelan que: “en ocasiones es 
difícil disponer de tiempos y espacios para atender todas las actividades, pero 
desde que estas sean programadas y presentadas con tiempo, pueden ser 
incluidas en el cronograma institucional ya que valoramos la importancia de la 
política en pro reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en el proceso de 
formación integral de los estudiantes. En consecuencia, se puede apreciar el 
impacto generado por el círculo en cuanto a la planeación y ejecución de las 
actividades para aumenta el nivel de eficacia de la política pública. 
 
Con relación a la política de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y su 
aplicación en la institución declaran que “gracias al primer círculo de calidad 
brasilista, es un tema más trabajado en la institución, perciben que ya no se queda 
solamente en la clase de ciencias sociales, sino que se han generado espacios 
extra curriculares que le aportan al desarrollo de esta política en la institución y 
que de permanecer el círculo de calidad es probable que se implementen y 
generen más acciones en pro de esta temática”.  
 
Otro instrumento que permitió la evaluación del nivel de eficacia de la política 
pública fue la aplicación de un cuestionario abierto a los docentes que desarrollan 
proyectos de reconocimiento la diversidad étnica y cultural (Anexo 4.) en el cual se 
puede evidenciar como desde la percepción de la docente, esta temática logra 
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avances significativos  en la superación de estereotipos raciales y étnicos que se 
usan en la vida cotidiana. Mostrando avances en aspectos propios de la política.  
 
Para establecer el aumento de eficacia de la política pública se creó una encuesta 
que fue destinada al mismo número de estudiantes y docentes que participaron en 
el diagnóstico para determinar el problema de investigación, con el objetivo de 
evidenciar si se percibe aumento en el nivel de eficacia de la política analizada. 
(Anexo 23.). Los resultados que se obtuvieron fueron: 
 
Con relación a la primera pregunta ¿Se han generado espacios extra escolares 
que posibiliten conocer los grupos étnicos y la diversidad étnica del país? El 68% 
de los estudiantes considera que en el último semestre el colegio ha generado 
espacios extra clase posibilitando el conocimiento de algunos grupos étnicos y la 
diversidad étnica del país. Entre las actividades más representativas está el 
Yurupari. 
 
En la segunda pregunta, los estudiantes consideran en un 75% que se han 
generado espacios extra escolares que permiten el conocimiento de las diferentes 
culturas y sus aportes a la construcción de la identidad nacional y el 25% 
considera que no. Entre las actividades más representativas se encuentran las 
unidades didácticas y el Yurupari. 
 
La participación de grupos étnicos y culturales durante el último semestre los 
estudiantes no visibilizan un alto avance, solo el 29% considera que ha existido 
participación de estos grupos. 
 
Frente al conocimiento sobre proyectos relacionados con la diversidad étnica y 
cultural el 88% manifestó conocer el círculo de calidad y el blog Brasilista. 
 
Con relación a las respuestas de los docentes el 94% considera que se han 
generados espacios extra escolares en el último semestre que posibilitan conocer 
los grupos étnicos y la diversidad étnica del país, el 91% cree que estas 
actividades posibilitan conocer las diferentes culturas y sus aportes a la 
construcción de la identidad nacional. El 88% manifiesta que en este semestre se 
han promovido espacios que permiten la participación de grupos étnicos y grupos 
culturales y el 87% conocen al primer Círculo de Calidad Brasilista que trabaja en 
pro del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. 
 
Junto con la encuesta anterior, la muestra seleccionada aplicó nuevamente el 
instrumento que permitió la evidencia del problema de investigación (Anexo 2 y 
3.), con el ánimo de establecer una comparación entre lo vivido en la institución 
antes de la creación y posterior desarrollo de actividades del círculo, y lo generado 
después de su gestión.  
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Según los resultados, se puede afirmar que el trabajo en equipo de un grupo de 
docentes y estudiantes comprometidos puede mejorar significativamente la 
aplicación de acciones propuestas por las políticas públicas. A continuación se 
presentan dichos resultados. 
 
Para el año 2014 hay un aumento en la percepción de los docentes en cuanto a 
las acciones de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural sobre los 
aspectos planteados del PNDE que se trabajan en la institución.  
 
Gráfica 11. Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en la institución 
2012/2014 
 
A continuación se puede observar el aumento de la participación docente en los 
espacios para el desarrollo acciones de reconocimiento de la diversidad étnica y 
cultural en sus procesos de enseñanza, especialmente en lo relacionado con los 
actos de comunidad, los proyectos transversales y las direcciones de curso. 
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Gráfica 12. Espacios de acción para el reconocimiento de la diversidad étnica y 
cultural 2012/2014.  
 
 
 
Después de desarrollar las actividades propuestas por el círculo de calidad, los 
estudiantes manifiestan reconocer más fácilmente algunos grupos étnicos, lo que 
se evidencia en la siguiente gráfica. 
 
Gráfica 13. Identificación de otras etnias 2012/2014 
 
 
Los estudiantes evidenciaron también un aumento en la identificación  de acciones 
para el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, debido a que reconocen 
que en la Institución se propician espacios para conocer las prácticas culturales de 
diferentes grupos étnicos y culturales.  
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Gráfica 14. Espacios para el reconocimiento de la diversidad cultural 
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CONCLUSIONES  
 
La presente investigación posibilitó dar el paso hacia el reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural a través de, como lo plantea Walsh58 (2005), el 
establecimiento de la relación “entre culturas” a través de un intercambio 
equitativo, comunicación y aprendizaje en la vida cotidiana que acabe con las 
relaciones de poder existentes entre culturas hasta el momento logrado mediante 
el desarrollo de unidades didácticas, realización del Primer Conversatorio sobre 
diversidad cultural: conociendo lo esencial, el conocimiento de otros proyectos 
llevados a cabo en la institución y la organización del Yurupari.  
Encontrar solución a los problemas desde la base de la comunidad, estudiantes y 
docentes, hace que las soluciones sean legítimas, reales y aplicables en la 
mayoría de los casos, haciendo que algunas directrices dejen de sentirse ajenas e 
impuestas por las directivas de la institución.  
Para llegar a esto se debe realizar la revisión e identificación de la teoría que sirve 
para analizar la política pública; sin ella se analizaría la política en falso partiendo 
de supuestos de las investigadoras, lo cual hubiera sesgado la investigación. 
Además es importante realizar la caracterización de la institución y su currículo 
para establecer así desde el diagnostico  una interlocución entre  lo  planteado por 
la política y la realidad de su aplicación.  
 
A través de la creación e implementación de círculos de calidad en el Colegio 
Brasilia Bosa IED se puede concluir que la ejecución de los sistemas de gestión 
de calidad resultan ser útiles para la solución de problemas en la escuela, en la 
medida en que la gestión este en función de la escuela y no viceversa, esto 
significa que este se adapte a las necesidades y características de la comunidad 
educativa y no que el sistema genere una gran cantidad de documentos y tramites 
adicionales a los que ya tiene la dinámica de la escuela.  
Involucrar en diferentes niveles y con diversos grados de responsabilidad a varios 
miembros de la comunidad permite que ésta se empodere y sea permeada por el 
problema, dejándolo de percibir como algo ajeno a su realidad o como una 
situación que debe ser resuelta por las directivas de la institución, generando 
dinámicas de participación y convirtiendo el acto educativo y el acto de gestión en 
un acto inclusivo, participativo y político, este último en el sentido de Freire. 
La implementación de un sistema de gestión que no implica mayor medida una 
inversión económica, sino una inversión de capital humano, permite que cualquier 
entidad educativa pueda implementar este tipo de sistemas, debido a que no 
genera ningún tipo de certificación y se convierte en una herramienta 
                                                          
58
 Walsh. Op, Cit. Pag. 32.  
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estandarizada, sencilla y representativa para solucionar diversos problemas de 
tipo educativo. La integración y uso de las TIC de costo gratuito, blogger, en el 
desarrollo de la gestión, es un elemento que además de posibilitar y mejorar la 
comunicación con los diversos estamentos de la escuela, particularmente, los 
estudiantes, permite tener la información organizada y al alcance de cualquiera 
que pretenda evidenciar los avances del círculo de calidad con relación al 
problema en cuestión y al ser un sistema basado en el capital humano y no en el 
capital económico, posibilita que este perdure durante un largo tiempo, ya que 
puede renovarse a los integrantes del círculo sin modificar las dinámicas del 
mismo; esto es viable gracias a la ruta de detección, contexto, aplicación, 
evaluación y sugerencias, que fue creada por el círculo de calidad.  
Finalmente al mostrar los resultados del círculo y comprender este modelo de 
gestión como un sistema práctico y de fácil aplicación, permite superar la barrera 
que poseen algunos docentes e instituciones en lo que tiene que ver con procesos 
de gestión de calidad en la escuela.  
Con relación a la pregunta problema se puede concluir que al aplicar la misma 
encuesta usada al inicio de la presente investigación (Anexo 12.) los docentes, 
estudiantes y directivas de la comunidad Brasilista perciben que el nivel de 
eficacia con relación a la aplicación de las acciones relacionadas con diversidad 
étnica y cultural, aumento (Gráficas 11, 12, 13 y 14.) a: 
  
Según los estudiantes:  
 
Los estudiantes de Ciclo IV tuvieron la oportunidad de participar en acciones y/o 
actividades relacionadas con este tema, esto evidenciado en la convocatoria para 
la conformación del círculo de calidad, la realización del Yurupari. 
 
El desarrollo de unidades didácticas permitió la conceptualización de temas 
relacionados con la diversidad étnica y cultural a la luz de los ejes temáticos 
establecidos. 
 
La publicación de las actividades permitió que los estudiantes, docentes y 
directivas conocieran los eventos, la información general y artículos relacionados 
con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. 
 
Según los docentes: 
 
La vinculación de docentes de diversas áreas en las actividades del círculo de 
calidad. 
 
La reflexión generada para todos los miembros de la comunidad con relación a las 
temáticas de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. 
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Cumpliéndose de esta forma el objetivo de la presente investigación educativa.  
 
Al aplicar este sistema de gestión en la comunidad educativa del colegio Brasilia 
Bosa IED el carácter de la política de diversidad étnica y cultural contemplado en 
el plan decenal de educación 2006- 2016 se vuelve más legitima y se cumple con 
lo que Velázquez (2009) plantea como función de las políticas públicas al estar 
encaminada a solucionar o prevenir una situación definida como problemática, 
según este autor la política pública hace parte de un ambiente determinado del 
cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener, en este caso modificar el 
bajo nivel de eficacia que existía y mantener el que se logró con la aplicación el 
sistema. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Debido a que el modelo de gestión de sistemas de círculos de calidad del colegio 
Brasilia Bosa IED busca mantenerse en esta comunidad, se realizan las siguientes 
recomendaciones:  
 
Nombrar un estudiante o un docente que se encargue de la administración y 
actualización del Blog cultura Brasilista. 
 
Renovar los miembros del círculo de calidad con una periodicidad no mayor a 2 
años, manteniendo las características que presento este primer círculo, docentes 
de diversas áreas, estudiantes de ciclos superiores, así como la asignación de 
roles desde la primera reunión. 
 
Las actas deben continuar diligenciándose de forma permanente e inmediata en 
cada reunión, ya que esto posibilita futuras indagaciones sobre los problemas 
tratados y resueltos por el círculo. 
 
Recordar que el objetivo del círculo es tratar problemas relevantes para toda la 
comunidad educativa, así como la evaluación del nivel de eficacia de políticas 
relacionadas con la comunidad educativa.  
 
Con relación al proceso investigativo se realizan las siguientes recomendaciones:  
 
Al proponer una investigación acción educativa es importante realizar la selección 
de un problema desde las necesidades de la comunidad; se sugiere que sea el 
círculo de calidad quien evidencie el problema a partir de un diagnostico riguroso e 
incluyente generando un ejercicio investigativo que surge de la comunidad y para 
la comunidad.  
Se sugiere establecer tiempos, espacios y recursos desde el principio de la 
investigación. 
 
La validación de los instrumentos de diagnóstico es importante para no generar 
sesgo investigativo y posibilitar la evidencia objetiva del problema. 
 
Es importante capacitar y documentar a la población con relación a las categorías 
teóricas seleccionadas en la investigación posibilitando así un mayor aporte 
teórico por parte de la comunidad educativa que hace parte de la investigación.  
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ANEXOS 
 
ANEXO No. 1. Entrevista a Rectora 
 
 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
  
ENTREVISTA 
 
Entrevistador: Luisa Sashenka Gómez, Docente. 
Entrevistad: María Del Carmen Velásquez Santiago, Rectora. 
Fecha: 3 de diciembre de 2012 
La entrevista presentada a continuación se clasifica en tres categorías que 
permiten la ubicación precisa de los elementos a indagar: 
Primera Categoría: Política pública 
1. ¿De qué manera se apropian las políticas públicas en la Institución? 
MCV: Información y comunicación constante con la Dirección Local, la Secretaría 
de Educación y Ministerio de Educación en concordancia con la dinámica propia 
del colegio. El ajuste al cronograma institucional y la disposición de recursos. 
2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades presentadas en la aplicación de estas 
políticas? 
MCV: Fortalezas: acercamiento a la política de calidad educativa, el 
reconocimiento de la comunidad, la disposición de recursos tecnológicos y 
audiovisuales.  
Debilidades: cantidad y diversidad de acciones de entidades gubernamentales 
para promover el cumplimiento de las políticas, incumplimiento y no culminación 
de procesos, generación de amplias brechas entre la construcción, divulgación y 
aplicación de estas políticas y la disposición de recursos está sujeta al tiempo que 
gastan las licitaciones para la ejecución de los mismos. 
Segunda Categoría: Diversidad étnica y cultura 
3. ¿Qué acciones concretas garantizan la inclusión de estudiantes pertenecientes 
a minorías étnicas o población vulnerable en los procesos formativos de la 
Institución? 
MCV: El proceso de matrícula es incluyente y no da cabida a la discriminación o la 
exclusión de algún tipo. 
Se cuenta con personal docente y de orientación capaces de emprender 
estrategias para llevar a cabo procesos de formación integral con todos los 
estudiantes. 
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Tercera Categoría: Integración de las acciones de diversidad étnica y cultural 
al programa curricular 
4. ¿Cuáles son los espacios en los que la Institución desarrolla acciones para el 
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en sus procesos de 
enseñanza? 
MCV: Los procesos de formación son integrales y permanentes. En la institución 
se llevan a cabo desde los proyectos transversales de Derechos Humanos y 
Educación Sexual emprendidos por las áreas de sociales, humanidades y el 
departamento de orientación. 
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ANEXO No. 2. Encuesta a docentes 
 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
  
Encuesta aplicada a Docentes 
 
 
Apreciado Docente:  
El presente cuestionario tiene como objetivo recoger información acerca de la 
implementación de acciones relacionadas con la diversidad étnica y cultural como 
elementos importante de la formación integral. 
 
Políticas educativas 
 
Marque con una X según su apreciación, ( Si lo considera, marque más de una): 
 
1. Considera que la educación es un proceso:  
a. Académico 
b. Convivencial 
c. Integral 
d. Social 
e. Otro, ¿cuál? ________________ 
 
2. La información que recibe sobre educación es proporcionada por: 
a. La presidencia 
b. El Ministerio de Educación Nacional MEN 
c. La Secretaría de Educación Distrital SED 
d. La Dirección Local de Educación DILE 
e. El Colegio 
f. La familia 
g. Otro, ¿cuál? ________________ 
 
3. De los planteamientos del PNDE ¿cuáles considera son los que más trabaja su 
institución? 
a. Implementación de las TIC 
b. Fortalecimiento de la ciencia y la tecnología 
c. Liderazgo 
d. Inclusión educativa y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. 
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Diversidad étnica y cultural 
 
Conteste SI o NO según su experiencia: 
 
4. ¿Conoce algún proyecto de educación llevado a cabo por alguna entidad 
gubernamental?, SI____   NO____ ¿cuál o cuáles?  
5. ¿Se le facilita distinguir personas que pertenecen a diferentes grupos étnicos 
(afrodescendientes, indígenas, rom, etc.)? SI____   NO____ 
6. ¿Pertenece a uno de los grupos anteriormente mencionados?, SI____   
NO____ ¿cuál?  
7. ¿Se le facilita distinguir personas que pertenecen a diferentes grupos culturales 
(desplazados, LGBTI, culturas urbanas, etc.)? SI____   NO____ 
8. ¿Pertenece a uno de estos grupos?, SI____   NO____  
¿cuál? ________________ 
 
9. De las siguientes actividades ¿cuáles se llevan a cabo en la Institución para 
contribuir con los procesos de reconocimiento de la diversidad étnica y 
cultural? 
a. Desarrollar la cátedra de Afrocolombianidad 
b. Realizar visitas a resguardos indígenas 
c. Emprender campañas de inclusión de población vulnerable (desplazados, 
LGBTI, culturas urbanas, etc.) 
d. Realizar encuentros académicos relacionados con la situación actual de los 
diferentes grupos étnicos y culturales. 
e. Participar en actividades de expresión cultural (danza, música, teatro, artes 
plásticas) 
f. ¿Otra? ¿Cuál?________ 
 
 
Marque de 1 a 5 de acuerdo con lo que mejor responda a los siguientes 
enunciados 
 
10. En qué medida cree usted que las siguientes actividades colaboran con su 
proceso de formación integral. 
 
11. Desarrollar la cátedra de Afrocolombianidad 
Mucho        De ninguna manera 
5    4    3    2    1 
 
12. Realizar visitas a resguardos indígenas 
Mucho        De ninguna manera 
5    4    3    2    1 
 
13. Emprender campañas de inclusión de población vulnerable (desplazados, 
LGBTI, culturas urbanas, etc.) 
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Mucho        De ninguna manera 
5    4    3    2    1 
 
14. Realizar encuentros académicos relacionados con la situación actual de los 
diferentes grupos étnicos y culturales. 
Mucho        De ninguna manera 
5    4    3    2    1 
 
15. Participar en actividades de expresión cultural (danza, música, teatro, artes 
plásticas) 
Mucho        De ninguna manera 
5    4    3    2    1 
 
Integración de las acciones de diversidad étnica y cultural al programa 
curricular. 
 
16. Indique marcando con una X  los espacios en los que participa para el 
desarrollo acciones de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en sus 
procesos de enseñanza.  
a. Plan de estudios (  ) 
b. Plan de estudios de los énfasis (  ) 
c. Clases de ciencias sociales (  ) 
d. Clases de ética (  ) 
e. Izadas de bandera (  ) 
f. Acciones del gobierno escolar (  ) 
g. Proyectos transversales (  ) 
h. Jornadas de conciliación (  ) 
i. Direcciones de curso (  ) 
j. Foros educativos (  ) 
k. Salidas pedagógicas (  ) 
 
 
Información personal 
 
Señale con una X para proporcionar la siguiente información: 
 
Género: masculino      femenino 
 
Nivel de formación: Universitario Posgrado 
 
De estar en nivel de posgrado indique su título:  
 
_________________________________ 
 
Gracias por su tiempo y colaboración 
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ANEXO No. 3. Encuesta a estudiantes 
 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
  
Encuesta aplicada a Estudiantes 
 
 
Apreciado estudiante: 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo recoger información acerca de la 
implementación de acciones relacionadas con la diversidad étnica y cultural como 
elementos importante de su formación integral. 
 
Políticas educativas 
 
Marque con una X según su apreciación, ( Si lo considera, marque más de una): 
 
1. Considera que la educación es un proceso:  
a. Académico 
b. Convivencial 
c. Integral 
d. Social 
e. Otro, ¿cuál? ________________ 
 
2. La información que recibe sobre educación es proporcionada por: 
a. La presidencia 
b. El Ministerio de Educación Nacional MEN 
c. La Secretaría de Educación Distrital SED 
d. La Dirección Local de Educación DILE 
e. El Colegio 
f. La familia 
g. Otro, ¿cuál? ________________ 
 
Diversidad étnica y cultural 
 
Conteste SI o NO según su experiencia: 
 
3. ¿Conoce algún proyecto de educación llevado a cabo por alguna entidad 
gubernamental?, SI____   NO____ ¿cuál o cuáles?  
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4. ¿Se le facilita distinguir personas que pertenecen a diferentes grupos étnicos 
(afrodescendientes, indígenas, rom, etc.)? SI____   NO____ 
5. ¿Pertenece a uno de los grupos anteriormente mencionados?, SI____   
NO____ ¿cuál?  
6. ¿Se le facilita distinguir personas que pertenecen a diferentes grupos culturales 
(desplazados, LGBTI, culturas urbanas, etc.)? SI____   NO____ 
7. ¿Pertenece a uno de estos grupos?, SI____   NO____  
¿cuál? ________________ 
 
Marque de 1 a 5 de acuerdo con lo que mejor responda a los siguientes 
enunciados 
 
En qué medida cree usted que las siguientes actividades colaboran con su 
proceso de formación integral. 
 
8. Desarrollar la cátedra de Afrocolombianidad 
Mucho        De ninguna manera 
5    4    3    2    1 
 
9. Realizar visitas a resguardos indígenas 
Mucho        De ninguna manera 
5    4    3    2    1 
 
10. Emprender campañas de inclusión de población vulnerable (desplazados, 
LGBTI, culturas urbanas, etc.) 
Mucho        De ninguna manera 
5    4    3    2    1 
 
11. Realizar encuentros académicos relacionados con la situación actual de los 
diferentes grupos étnicos y culturales. 
Mucho        De ninguna manera 
5    4    3    2    1 
 
12. Participar en actividades de expresión cultural (danza, música, teatro, artes 
plásticas) 
Mucho        De ninguna manera 
5    4    3    2    1 
 
Integración de las acciones de diversidad étnica y cultural al programa 
curricular. 
Indique marcando con una X los espacios en los que la institución formalmente 
desarrolla acciones para el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en sus 
procesos de enseñanza. (Si lo considera, marque más de una) 
 
a. Plan de estudios (  ) 
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b. Plan de estudios de los énfasis (  ) 
c. Clases de ciencias sociales (  ) 
d. Clases de ética (  ) 
e. Izadas de bandera (  ) 
f. Acciones del gobierno escolar (  ) 
g. Proyectos transversales (  ) 
h. Jornadas de conciliación (  ) 
i. Direcciones de curso (  ) 
j. Foros educativos (  ) 
k. Salidas pedagógicas (  ) 
 
Información personal 
 
Señale con una X para proporcionar la siguiente información: 
 
Género: masculino      femenino 
 
Rango de edad: 10 a 12 años    13 a 15 años    16 a 18 años    mayor de 19 años 
 
Población a la que pertenece: Desplazado    Afrodescendiente    Indígena   Rom    
LGBTI    Cultura urbana   ¿cuál?_________________ Ninguna 
 
Gracias por su tiempo y colaboración 
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ANEXO No. 4. Entrevista para medición de impacto del proyecto 
 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
  
ENTREVISTA 
 
Entrevistador: Yorledis Palacios, Estudiante colaboradora del círculo de calidad. 
Entrevistad: Neyireth Castillo Cortes. Docente 
Fecha: 3 de marzo de 2014 
1. ¿Quién es el o los responsables del proyecto? 
NCC: Neyireth Castillo Cortes 
2. ¿Cuáles son los objetivos del poryecto? 
NCC: Reconocer la diversidad cultural como aspecto positivo dentro de la 
convivencia escolar, visibilizando los aportes de las diferentes etnias del país. 
3. ¿Cuáles son los alcances del proyecto? 
NCC: La identificación de estereotipos racistas en la relación cotidiana escolar, así 
como el reconocimiento de prácticas de subalternización (civilizado/salvaje, 
superior/ inferioridad) heredadas de la colonia. 
4. ¿Cuáles son los aspectos por mejorar? 
NCC: es relevante que para el cumplimiento de los objetivos de esta iniciativa se 
evidencie en espacios institucionales la concientización docentes y estudiantes 
sobre la importancia de la temática, así mismo se tenga acceso a material 
didáctico. 
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ANEXO No. 5. Formato de validación de instrumentos59. 
 
 
 
Apreciado validador: 
 
Solicitamos evaluar los documentos adjuntos (Anexos No.1, 2 y 3), los cuales 
serán aplicados, según el caso a diferentes miembros de la comunidad educativa 
como insumo para evidenciar el problema de investigación de la Tesis de Maestría 
en Educación con énfasis en Gestión Educativa de la Universidad Libre. 
 
Para ello le requerimos que leea cuidadosamente cada enunciado, conteste las 
preguntas con relación al instrumento y realice sugerencias relativas a redacción, 
contenido y/o pertinencia. 
 
 
D: DEFICIENTE   M: MALO  R: REGULAR  B: BUENO E: EXCELENTE 
 
INDICADORES 
 
CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 
D M R B E 
1. CLARIDAD El lenguaje es apropiado y 
comprensible 
     
2. OBJETIVIDAD Permite medir hechos 
observables 
     
3. ORGANIZACIÓN  Presentación ordenada      
4. SUFICIENCIA Los ítems que pertenecen 
a  
una misma dimensión  
bastan para obtener la  
Medición de ésta. 
     
5. PERTINENCIA Permitirá conseguir datos 
de acuerdo a los objetivos 
planteados 
     
6. COHERENCIA El ítem tiene relación  
lógica con la dimensión o  
indicador que está  
     
                                                          
59
 CARDENAS L, Luis. Construcción y validación de instrumentos de habilidades para la evaluación y mejora 
de la calidad educativa bajo el modelo Abet de la escuela de ingeniería industrial de la USMP 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
 
FORMATO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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midiendo 
7. ANÁLISIS  Descompone 
adecuadamente las 
variables 
     
8. ESTRATEGIA Los datos por conseguir 
responden a los objetivos 
de la investigación  
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ANEXO No. 6. Cronograma 
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ANEXO No. 7. Convocatoria para la conformación del círculo de calidad. 
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ANEXO No. 8. Formato de consentimiento informado. 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
 
 
Nuestros nombres son Yuly Barreto y Luisa Gomez, somos estudiantes de la 
Maestría en educación con énfasis en gestión educativa de la Universidad Libre de 
Colombia. Somos las investigadoras principales del proyecto titulado «círculos de 
calidad, estrategia para la evaluación y aumento del nivel de eficacia de la política 
pública de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en el colegio Brasilia 
Bosa I.E.D.», cuyo objetivo principal es implementar un sistema de gestión que 
mejore el nivel de eficacia de la política de diversidad étnica y cultural en la 
comunidad Brasilista   
 
 
Por medio de la presente solicitamos a ustedes padres y/o acudientes del (a) 
estudiante:________________________________________________________ 
identificado con documento de identidad:_________________________________ 
autoricen la participación del menor de edad en el proyecto de investigación ya 
mencionado, así como el  registro fotográfico del mismo durante el periodo de 
tiempo junio 2013- diciembre 2014. 
 
Los resultados del estudio serán discutidos en un documento académico sin 
mencionar nombres o detalles que le identifiquen a usted. Si le interesa obtener 
una copia de la investigación, nos puede contactar y se le enviara.  
 
Se firma en Bogotá a los ____  días del mes _____ del año 20___. 
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ANEXO No. 9. Guía de capacitación 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
 
GUÍA DE TRABAJO 
EJE TEMÁTICO CENTRAL: Pertinencia, aplicabilidad y estrategias de 
mejoramiento.  
 
1 PASO: EXPLORACIÓN: 
Realizar una lluvia de ideas en relación con: 
a. Los objetivos de la institución 
b. Las necesidades de la comunidad educativa 
c. Las acciones que se desarrollan para el cumplimiento de objetivos. 
 
2 PASO: ACLARACIÓN: 
Cualquier organización que busque el cumplimiento satisfactorio de metas 
requiere de esfuerzo, dedicación, objetividad, capacidad para trabajar en equipo, 
planteamiento de objetivos claros y reales, acciones consecuentes y continuas. 
 
La pertinencia hace referencia a lo que corresponde a algo, es decir, a lo que se 
ajusta a las necesidades reales planteadas en cualquier situación. 
 
La aplicabilidad se define como la capacidad de emplear, administrar o poner en 
práctica un conocimiento, medida o principio, a fin de obtener un determinado 
efecto o rendimiento en alguien o algo. 
 
Las estrategias de mejoramiento son un mecanismo para identificar riesgos, estar 
conscientes de ellos y trabajar en soluciones que generen resultados. 
 
3 PASO: APLICACIÓN: 
Conformen tres grupos, unos representarán a las directivas otros a los docentes y 
ortos a los estudiantes y desde cada perspectiva desarrollen la siguiente matriz 
pensando en uno de los aspectos que la comunidad educativa debe emprender 
para mejorar el desempeño académico y convivencial de los estudiantes: 
 
OBJETIVO PERTINENCIA ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
Palntear un objetivo 
que conduzca a la 
solución de un 
problema detectado. 
Explicar la realidad de 
la situación que hizo 
posible el 
planteamiento del 
objetivo. 
Dificultades 
presentadas 
Soluciones a realizar 
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4 PASO: CIERRE 
Socialización de las matrices y de las experiencias en el desarrollo de la actividad. 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y 
laboral” 
 
 
GUÍA DE TRABAJO 
EJE TEMÁTICO CENTRAL: Nivel de eficacia, cómo medirlo y cómo diseñar 
una ruta de atención. 
 
 
ACTIVIDAD 
 
Observar y debatir sobre el video encontrado en: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Au-x8JdvZ2Y  
 
La Evaluación de Políticas Públicas Dr. Jose Luis Osuna 
 
 
Preguntas orientadoras del debate: 
 
1. ¿Para qué surge la evaluación de las políticas públicas? 
2. ¿Cuáles son los valores que se deben evidenciar en dicha evaluación? 
3. ¿A qué se refiere con evaluación participativa? 
 
Opiniones y reflexiones: 
 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ANEXO No. 10. Instrumento No.1 registro de la aplicación de la ruta. 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y 
laboral” 
 
 
INSTRUMENTO No.1 REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE LA RUTA 
Objetivo: Determinar si la política pública seleccionada es pertinente con la 
vida institucional. 
ACCIÓN ¿Quién la realizo? ¿Cómo la 
realizo? 
¿Qué 
resultado se 
obtuvo? 
Se seleccionó la 
política de 
reconocimiento 
de la diversidad 
étnica y cultural.  
Coordinador (a) 
Con sugerencia de 
las  
Investigadoras 
 
Lectura del 
proyecto de 
investigación.  
Comprensión 
de la propuesta 
y el 
establecimiento 
de 
compromisos 
de 
cumplimiento. 
Socialización de 
los principales 
postulados de la 
política Coordinador (a) 
 
 
 
Socialización al 
resto del círculo 
de calidad  
sobre la 
política, su 
construcción e 
importancia en 
el proceso de 
formación 
integral. 
El conocimiento 
de la política de 
reconocimiento 
de la diversidad 
étnica y cultural 
por parte de 
todo el círculo 
de calidad. 
Evaluar la 
pertinencia de la 
política pública El círculo de calidad 
 
 
 
 
Estudiando la 
política y 
verificando si 
su aplicación 
en la institución 
es pertinente. 
Generando el 
instrumento e 
evaluación  
La 
determinación 
de la 
pertinencia de 
la política 
pública en el 
Colegio Brasilia 
Bosa I.E.D. 
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ANEXO No.11. Instrumento No.2 para la aplicación de la ruta. 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y 
laboral” 
 
 
INSTRUMENTO No.2 PARA LA APLICACIÓN DE LA RUTA 
Objetivo: Evidenciar el nivel de eficacia en la aplicación de la política 
pública seleccionada. 
ACCIÓN ¿Quién la realiza? ¿Cómo la 
realiza? 
¿Qué 
resultado se 
obtuvo? 
 
Diseñar un 
cuestionario  
 
El círculo de calidad 
 
 
Concertando lo 
que se 
pretende 
evidenciar y 
estableciendo 
las variables a 
estudiar: 
Participación, 
proyectos y 
actividades y 
redactando las 
preguntas (ver 
cuestionario) 
La elaboración 
del 
cuestionario. 
(Anexo 12) 
Determinar 
quiénes 
desarrollan el 
cuestionario 
El círculo de calidad 
 
 
Garantizando la 
participación de 
un número 
significativo de 
estudiantes, 
docentes, 
directivas y 
acudientes. 
Se determinó 
que una 
muestra de 100 
estudiantes del 
ciclo V, los 
docentes y 50 
acudientes 
resuelvan el 
cuestionario 
Establecer 
parámetros 
evaluativos, 
estableciendo 
escalas 
porcentuales 
El círculo de calidad Tomando la 
Tabla No. 8. 
Parámetros de 
evaluación de 
cumplimiento 
de metas. 
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Aplicar el 
instrumento 
Integrantes de la 
comunidad 
seleccionados 
 
 
Gestionando el 
permiso de 
tiempo y 
espacio para el 
desarrollo de la 
actividad. 
 
 
Los estudiantes 
desarrollaron el 
cuestionario 
durante una 
hora de la clase 
de sociales. 
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ANEXO No. 12. Instrumento de evaluación. 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y 
laboral” 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  
 
 
A continuación se presentan una serie de preguntas que servirán de instrumento 
evaluativo, con el fin de medir la aplicación de la política de diversidad étnica y 
cultural contemplada en el Plan Decenal de Educación 2006 -2016. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo propuesto por el Plan Decenal: Garantizar 
pedagogías pertinentes para el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, 
de creencias y las demás formas asociativas que implican la interculturalidad y 
que hacen parte de la identidad nacional, revise los siguientes aspectos y conteste 
según su apreciación: 
 
1. ¿En el desarrollo de las clases, se dedica tiempo para conocer los grupos 
étnicos del país? 
Si: ____ No: ____ 
De ser afirmativa la respuesta indique: 
a. En qué asignatura.__________________________ 
b. El conocimiento de las etnias ha fomentado el respeto por ellas: Si: ____ 
No: ____ 
c. El conocimiento de las etnias ha permitido reconocer su importancia:  
Si: ___ No: ___ 
 
2. ¿En el desarrollo de las clases, se dedica tiempo para conocer las 
diferentes culturas que aportan a la construcción de la identidad nacional? 
Si: ____ No: ____ 
De ser afirmativa la respuesta indique: 
a. En qué asignatura.__________________________ 
b. El conocimiento de las culturas ha fomentado el respeto por ellas:  
Si: ____ No: ____ 
c. El conocimiento de las culturas ha permitido reconocer su importancia: 
Si: __ No: __ 
 
3. ¿En el cronograma institucional se incluyen actividades que permitan el 
reconocimiento de la diversidad étnica? 
Si: ____ No: ____ No sabe: _______ 
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De ser afirmativa la respuesta indique: 
a. Qué actividades: __________________________ 
b. Estas actividades han generado impacto: Si: ____ No: ____ 
c. Dichas actividades han permitido valorar la diversidad étnica:  
Si: ____ No: ____ 
 
4. ¿En el cronograma institucional se incluyen actividades que permitan el 
reconocimiento de la diversidad cultural? 
Si: ____ No: ____ No sabe: _______ 
De ser afirmativa la respuesta indique: 
a. Qué actividades.__________________________ 
b. Estas actividades han generado impacto: Si: ____ No: ____ 
c. Dichas actividades han permitido valorar la diversidad cultural:  
Si: ____ No: ____ 
 
5. ¿En el colegio se promueven espacios que permiten la participación de 
grupos étnicos? 
Si: ____ No: ____ 
De ser afirmativa la respuesta indique: 
a. ¿Cuáles han sido los alcances de dicha 
participación?:______________________________________________
__________________________________________________________ 
 
6. En el colegio se promueven espacios que permiten la participación de 
grupos culturales. 
De ser afirmativa la respuesta indique: 
Si: ____ No: ____ 
a. ¿Cuáles han sido los alcances de dicha participación?: 
_________________________________________________________ 
7. ¿Conoce si en la institución se desarrollan proyectos relacionados con la 
diversidad étnica y cultural?: 
Si: ____ No: ____ No sabe: _______ 
De ser afirmativa la respuesta indique: 
a. ¿Cuáles han sido los alcances o reconocimientos de estos proyectos?: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
8. En la biblioteca existe material bibliográfico relacionado con la diversidad 
étnica y cultural. 
Si: ____ No: ____ No sabe: _______ 
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De ser afirmativa la respuesta indique:  
a. Son actualizados: Si: ____ No: ____ 
b. Son variados: Si: ____ No: ____ 
c. Cumplen con las expectativas de conocimiento: Si: ____ No: ____ 
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ANEXO No. 13. Instrumento No.3 para la aplicación de la ruta 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y 
laboral” 
 
INSTRUMENTO No.3 PARA LA APLICACIÓN DE LA RUTA 
Objetivo: Analizar los resultados obtenidos en el instrumento No. 2. 
ACCIÓN ¿Quién la realiza? ¿Qué resultado se obtuvo? 
 
 
Detectar 
debilidades 
 
 
 
El círculo de calidad 
El cronograma institucional no da 
a conocer las actividades de 
reconocimiento de la diversidad 
étnica y cultural como elementos 
integradores, si no como 
actividades separadas. 
La participación de grupos 
étnicos y culturales es detectada 
solo por un 37 % de quienes 
desarrollaron el cuestionario. 
El 58% desconoce que en la 
institución se llevan a cabo 
proyectos relacionados con la 
diversidad étnica y cultural. 
El 64% desconoce la existencia 
en la institución de material 
bibliográfico relacionado con la 
política. 
 
Descubrir 
oportunidades 
 
 
 
El círculo de calidad 
 La existencia de una política 
pública que reconozca la 
diversidad étnica y cultural. 
La presencia de diferentes 
grupos étnicos y culturales 
protagonistas en la construcción 
de la identidad nacional. 
 
 
Revelar 
fortalezas 
 
 
 
El círculo de calidad 
El conocimiento de la diversidad 
étnica y cultural se promueve 
desde el área de sociales. 
En algunos actos cívicos y de 
comunidad se inculca la 
valoración de la diversidad étnica 
y cultu1ral. 
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Denunciar 
amenazas 
 
El círculo de calidad 
La imposición de elementos 
culturales extranjeros en 
detrimento de lo nacional. 
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ANEXO No. 14. Instrumento No.4 para la aplicación de la ruta. 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y 
laboral” 
 
 
INSTRUMENTO No.4 PARA LA APLICACIÓN DE LA RUTA 
Objetivo: Diseñar estrategias de mejoramiento que permitan elevar el nivel de 
eficacia en la aplicación de la política pública seleccionada. 
ACCIÓN ¿Quién la realiza? ¿Qué actividades? 
 
 
 
 
Planificar actividades 
 
El círculo de calidad 
Unidades didácticas 
(Anexo 16.) 
Primer conversatorio sobre 
diversidad cultural. Tema: 
Conociendo lo esencial 
(Anexo 17.) 
Juegos de rol en la 
organización de: 
Yuruparí 
(Anexo 18.) 
Entrevistas a docentes para 
el conocimiento de los 
proyectos en pro del 
reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural  
(Anexo 19.) 
Danza, literatura, 
música y material 
(artesanías, mitos, 
medicina popular, 
comidas y bebidas) 
colombiana en la 
semana de la 
colombianidad. (Anexo 
20.) 
 
 
Hacer cumplimiento de 
lo planificado 
 
 
El círculo de calidad 
 
Asignación de 
responsables. 
 
Otorgación de 
estímulos. 
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Verificar lo realizado 
 
 
El círculo de calidad 
 
 
Formato de verificación 
y evaluación. 
(Anexo 21 y 22.) 
 
 
Actuar para mejorar 
 
 
Comunidad educativa 
 
Participación de 
diferentes estamentos 
de la comunidad en la 
comunicación de 
aspectos a mejorar y 
sugerencias. 
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ANEXO No. 15. Instrumento No.1 para la observación del proyecto. 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y 
laboral” 
  
INSTRUMENTO No.1 PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROYECTO 
 
Objetivo: Realizar el registro, observación y análisis de las actividades 
propuestas desarrolladas por el círculo de calidad.  
ACTIVIDAD:  
Unidades didácticas 
¿Qué se detectó? 
P
a
rá
m
e
tr
o
s
 
Participación de 
los docentes 
 
Fue propositiva, principalmente en la 
consecución de lecturas, imágenes y 
actividades, se presentaron discusiones frente 
a la escogencia de los ejes temáticos, pero 
con el desempeño del mediador, cargo del 
Círculo de Calidad, se acordaron los 
siguientes: respeto por la diferencia, identidad 
y compromiso a favor de una educación de 
calidad y con equidad social, de género y 
cultural y por último procesos de diálogo de 
saberes y conocimientos con actores locales. 
Durante la ejecución también desempeñaron 
un papel importante al invitar a los docentes 
del área de sociales y humanidades a dirigir la 
actividad en los cursos a cargo, situación que 
generó una diversidad de visiones frente al 
tema debido a la interpretación de cada 
docente a cargo. 
. 
Participación de 
los estudiantes 
En la etapa de planeación fueron poco 
participativos, mantuvieron una actitud de 
escucha y manifestaron estar de acuerdo con 
lo planteado por los docentes del círculo, ya 
durante la etapa de ejecución fueron más 
activos y colaboraron con la organización de 
las actividades sugeridas en las unidades 
didácticas. 
 
Utilización de 
recursos 
Durante la planeación se utilizó la sala de 
sistemas destinada para los docentes sin 
ninguna novedad, así mismo al adquisición de 
las copias para distribuirlas en los cursos. 
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Divulgación  
 
Los canales de comunicación fueron verbales 
y entre docentes del círculo y los docentes 
que aplicarían las unidades didácticas, esto 
hizo que se demorara la ejecución de las 
unidades, ya que por tiempo no fue posible 
programar una reunión informativa, en 
consecuencia, la información fue dada en 
forma individual. 
Impacto 
 
Los estudiantes que aplicaron las unidades 
didácticas mostraron interés en las etapas de 
exploración y aplicación contrariamente en la 
de aclaración y cierre. 
Oportunidades de 
mejoramiento 
 
El Círculo de calidad determina en esta parte 
de la actividad, que es indispensable: incluir la 
lúdica en las actividades y tener en cuenta los 
saberes de los estudiante frente al tema, 
mejorar los niveles de comunicación, para que 
otros estudiantes y otros docentes tengan la 
oportunidad de conocer las actividades 
lideradas por el Primer Círculo de Calidad 
Brasilista. 
 
 
 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
 
INSTRUMENTO No.1 PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROYECTO 
 
Objetivo: Realizar el registro, observación y análisis de las actividades 
propuestas desarrolladas por el círculo de calidad.  
ACTIVIDAD:  
Primer conversatorio sobre 
diversidad cultural. Tema: 
Conociendo lo esencial 
¿Qué se detectó? 
P
a
rá
m
e
tr
o
s
 Participación de los 
docentes 
 
En esta actividad los docentes del círculo solo 
sugirieron una lectura introductoria y 
participaron en la ubicación de categorías, 
introducción, descripción, comparación y 
conclusión de las preguntas orientadoras a 
desarrollar durante el conversatorio. 
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Participación de los 
estudiantes 
Se destacó de manera significativa en la 
búsqueda de los estudiantes que pudieran 
participar en el conversatorio, la realización 
de las preguntas y la elaboración y posterior 
entrega de las invitaciones a estudiantes y 
docentes. 
Utilización de 
recursos 
Se dispuso el aula especializada de Ciencias 
sociales. 
Divulgación  
 
Esta acción se desarrolló mediante tarjetas de 
invitación dirigidas a los estudiantes 
participantes y algunos docentes, estos 
últimos no pudieron asistir, debido a que 
debían atender otras situaciones de tipo 
académico y/o convivencial.  
Impacto 
 
No fue alto, debido a que no hubo 
acompañamiento de ningún docente durante 
la actividad, y fueron los estudiantes del 
círculo de calidad quienes manejaron la 
situación, además el número de estudiantes 
convocados fue menor a 30, sin embargo, se 
dio la oportunidad para que los estudiantes 
asistentes conocieran algo de la cultura de 
otros pueblos colombianos mediante este 
conversatorio. 
Oportunidades de 
mejoramiento 
 
Se determinaron las siguientes: inclusión de 
la lúdica en la próximas actividades y mejorar 
los canales de comunicación antes y después 
de cada actividad. 
 
 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
 
INSTRUMENTO No.1 PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROYECTO 
 
Objetivo: Realizar el registro, observación y análisis de las actividades 
propuestas desarrolladas por el círculo de calidad.  
ACTIVIDAD:  
Juegos de rol en la 
organización de un 
Yuruparí 
¿Qué se detectó? 
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P
a
rá
m
e
tr
o
s
 
Participación de los 
docentes 
 
Se evidenció interés en la organización de la 
actividad, en la búsqueda y redacción de los 
referentes conceptuales y en la descripción 
del juego de rol. 
 
Participación de los 
estudiantes 
Los estudiantes demostraron mayor interés 
en esta actividad, debido a que a través de un 
compartir, podrían conocer sobre una 
comunidad indígena determinada. 
Utilización de 
recursos 
La utilización de las aulas fue propicia, ya que 
en ellas se dispone de equipos de audio que 
colaborarían con la ambientación de la 
actividad, los recursos del compartir fueron un 
aporte individual de los estudiantes 
participantes. 
 
Divulgación  
 
La organización se dio en los espacios de 
clase de sociales y la ejecución del Yuruparí 
en la clase de español. 
Impacto 
 
Fue alto, los estudiantes se vieron motivados 
por el compartir y la preparación de ofrendas, 
así mismo, la atención y participación en la 
ceremonia y reflexión hizo que se cumplieran 
los objetivo de la actividad, conocer 
generalidades de la organización social de un 
grupo indígena y la inclusión de la lúdica. 
Oportunidades de 
mejoramiento 
 
La divulgación antes y después de las 
actividades al resto de la comunidad 
educativa, así mismo, la organización de 
Yuruparí en otros ciclos. 
 
 
 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
 
INSTRUMENTO No.1 PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROYECTO 
 
Objetivo: Realizar el registro, observación y análisis de las actividades 
propuestas desarrolladas por el círculo de calidad.  
ACTIVIDAD:  
Entrevistas a docentes 
¿Qué se detectó? 
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para el conocimiento de 
los proyectos en pro del 
reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural 
P
a
rá
m
e
tr
o
s
 
Participación de los 
docentes 
 
Propositiva en la elaboración del formato y en 
la divulgación de la existencia de los 
proyectos que apuntan al reconocimiento de 
la diversidad étnica y cultural. 
Participación de los 
estudiantes 
Activa en la ejecución de las entrevistas, se 
mostraron interesados en el conocimiento de 
estos proyectos. 
Utilización de 
recursos 
Solo se necesitó de algunas impresiones y 
copias que fueron atendidas oportunamente. 
 
Divulgación  
 
Se dio en el diálogo entre los docentes 
entrevistados y los estudiantes 
entrevistadores. 
Impacto 
 
Mínimo, debido a que la entrevista realizada a 
los docentes que dirigen los proyectos de 
afrocolombianidad no se dio a conocer a otros 
estudiantes. 
Oportunidades de 
mejoramiento 
 
La divulgación antes y después de las 
actividades al resto de la comunidad 
educativa. 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
 
INSTRUMENTO No.1 PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROYECTO 
 
Objetivo: Realizar el registro, observación y análisis de las actividades 
propuestas desarrolladas por el círculo de calidad.  
ACTIVIDAD:  
Danza, literatura, música y 
material (artesanías, mitos, 
medicina popular, comidas 
y bebidas) colombiana en 
la semana de la 
colombianidad 
¿Qué se detectó? 
P
a
rá
m
e
tr
o
s
 Participación de los 
docentes 
 
Activa en la organización de los parámetros a 
tener en cuenta en las exposiciones 
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Participación de los 
estudiantes Activa en la presentación de ideas 
Utilización de 
recursos 
No se aplicó a la fecha. 
 
Divulgación  
 
No se aplicó a la fecha. 
 
Impacto 
 
No se aplicó a la fecha. 
 
Oportunidades de 
mejoramiento 
 
No se aplicó a la fecha. 
. 
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ANEXO No. 16. Unidades didácticas. 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA No. 1 
EJE TEMÁTICO CENTRAL: Respeto por la diferencia 
 
1 PASO: EXPLORACIÓN: Etapa en la que se indaga sobre los conocimientos 
previos de los estudiantes con relación al tema. 
Realizar grupos y responder las siguientes preguntas: 
 ¿Qué entiendo por respeto a la diferencia? 
 ¿Cómo se regula en Colombia el respeto por la diferencia? 
 ¿En la cotidianidad evidencio respeto por la diferencia?  
2 PASO: ACLARACIÓN: A través de una actividad el estudiante aclara los 
conceptos – dinámicas- elementos relacionados con el tema.  
“La diversidad cultural hace relación a formas de vida y concepciones del mundo 
no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría de la población en 
aspectos de raza, religión, lengua, economía y organización política. Los grupos 
humanos que por sus características culturales no encuadran dentro del orden 
económico, político y social establecido para la mayoría tienen derecho al 
reconocimiento de sus diferencias con fundamento en los principios de dignidad 
humana, pluralismo y protección de las minorías” (Sentencia T-605/92)”. 
3 PASO: APLICACIÓN:  
 
1. Los estudiantes se organizan por grupos. 
2. A cada grupo se le entrega un artículo de la constitución 
3. Cada grupo explica cómo promover ese artículo desde: 
- El colegio 
- La familia 
- El barrio  
4 PASO: CIERRE: socialización de la actividad.  
ANEXOS: 
Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
Nación colombiana 
Artículo 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
Artículo 19: Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a 
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.  
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 
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educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
  
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El 
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la Nación. 
 
5 PASO: Aplicación: Actividad mediante la que se afianzan los conceptos e 
impacta la comunidad.  
 EN EL COLEGIO: Escoge a 5 estudiantes de diferentes grados y comparte 
con ellos tu conclusión frente al respeto por la diversidad étnica, invítalos a 
reflexionar sobre la necesidad de conocer y hacer cumplir los Artículos de la 
Constitución señalados. 
 EN LA CASA: Dialoga con algún miembro de la familia si alguna vez te has 
sentido discriminado por ser diferente, en cuanto a la ropa que luces, la 
música que escuchas o la forma como te expresas, construye junto a él o 
ella acuerdos. 
 EN EL BARRIO: Identifica casos o situaciones problema que se viven en el 
barrio frente al irrespeto por la diferencia. 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 BIBLIOGRAFÍA 
Constitución Nacional de la República de Colombia 1991 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA No. 2 
EJE TEMÁTICO CENTRAL: Identidad y compromiso a favor de una educación 
de calidad y con equidad social, de género y cultural. 
 
VIOLENCIA CULTURAL.  
“Nuestras cadenas ya no están en nuestros pies, están en nuestra mentes” 
Manuel Zapata Olivella 
EXPLORACIÓN:  
¿Que entendemos por violencia? ¿Cuántas veces ejercemos violencia física y no 
física contra aquellos que son diferentes a nosotros? La violencia no es solamente 
aquello que ocurre en los campos de guerra o que realizan los grupos armados, 
no se trata solamente coger a golpes a otra persona o agredir a los demás de 
forma física, en nuestra cotidianidad ejercemos violencia con muchas de nuestras 
acciones o palabras (chistes o comentarios).  
La cultura es un aspecto que no se escapa de estas dinámicas, generamos 
patrones con lo que deshumanizamos a los otros, con los que creemos que 
nuestras formas de hablar, de pensar, de existir son las únicas válidas.  
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Los académicos que estudian estas dinámicas relacionadas con una categoría 
denominada coloniliadad han manifestado 3 campos en los que esa violencia se 
puede dar estas son: 
- La primera se manifiesta en el uso de la raza como como criterio para la 
distribución de la población (en lugares, actividades etc) 
- Las segunda consiste en la falta de reconocimiento de otros saberes 
diferentes a los europeos y/o científicos 
- El tercero aparece con la deshumanización y cosificación (Reducir a la 
condición de cosa aquello que no lo es) del otro 
ACLARACIÓN: con base en la lectura anterior la docente resolverá dudas sobre 
los conceptos y afirmaciones.  
APLICACIÓN: con base en lo explicado los estudiantes realizaran grupos y 
reflexionaran sobre las actitudes y ocasiones en las que en la cotidianidad ejercen 
ese tipo de violencia “cultural”  
- Por grupos crearan una imagen (FOTOGRAFÍA) que refleje como en la 
cotidianidad ellos, sus compañeros, sus familias ejercen violencia cultural y 
como esta es justificada. 
- La docente tomara las fotos y las mejores serán seleccionadas para 
exponer.  
CIERRE:  
Para finalizar la actividad los estudiantes generan una pequeña propuesta que 
permita cambiar ese tipo de violencia que evidenció la actividad.  
GLOSARIO: 
Colonialidad 
Humanizar  
Cosificar 
 
Bibliografía 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
  
UNIDAD DIDÁCTICA No. 3 
EJE TEMÁTICO CENTRAL: Procesos de diálogo de saberes y conocimientos con 
actores locales. 
 
EXPLORACIÓN:  
¿Qué conoces de las costumbres de otras culturas? 
 AFRO 
DESCENDIE
NTES 
INDÍGENAS ROM RAIZALES 
Lenguaje     
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Forma de 
vestir 
    
Formas de 
organización 
social. 
    
 
ACLARACIÓN: A través de la lectura e interpretación de imágenes comprender 
las diferentes características de los grupos étnicos representados anteriormente 
VESTUARIO INDÍGENAS:  
.                       
 
 
 
               
 
APLICACIÓN:  
Los estudiantes crearan un periódico en el que resalten las características 
culturales de culturas urbanas y juveniles presentes en su localidad.  
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ANEXO No. 17. Primer conversatorio de diversidad cultural: conociendo lo 
esencial. 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
  
Primer conversatorio sobre diversidad cultural 
Tema: Conociendo lo esencial 
 
La diversidad étnica y cultural de Colombia se debe gracias a que está ubicada en la 
puerta de entrada de América del Sur, Colombia tiene el privilegio de ser uno de los 
países del subcontinente con mayor recepción de etnias desde el descubrimiento de 
América. Este hecho contribuye al alto índice de riqueza inmaterial de nuestro país. 
Los amerindios, los inmigrantes africanos y los inmigrantes hispanos de la época colonial 
son los predecesores de las 84 etnias indígenas, los 3 grupos diferenciados de población 
afrocolombiana y el pueblo gitano que habita en nuestro territorio y que conforma la 
diversidad étnica en Colombia. 
Las etnias indígenas, que representan el 3,4% de la población nacional, se encuentran 
repartidas en su mayoría en la zona rural colombiana, con mayor presencia en los 
departamentos de Cauca, Nariño, La Guajira, Putumayo y Amazonas. 
La población afro descendiente, con el 10,6% de la población nacional, se ubica en el 
corredor del pacífico colombiano, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, en la comunidad de San Basilio de Palenque y en algunas capitales del país. 
Las comunidades gitanas, por su parte, se encuentran distribuidas en sectores populares 
de las ciudades y en núcleos variables llamados kumpanias, y se calcula que están 
conformadas por un total de 5,000 personas. 
La riqueza cultural se manifiesta en la pluralidad de etnias, las cuales representan un 
motivo de orgullo patrio y contribuye en gran medida al índice de riqueza cultural 
inmaterial colombiana. Nuestro país cuenta, por ejemplo, con alrededor de 64 lenguas 
amerindias, que se suman a lenguas criollas como el bandé, el palenquero y el romaní. 
Informacion recuperada de: http://www.colombia.co/cultura/colombia-pais-de-diversidad-etnica.html 
 
 
Preguntas orientadoras: 
IDENTIFICACIÓN: 
1. ¿Dónde naciste? o ¿en qué lugar de Colombia has vivido durante un tiempo significativo? 
________________________________________________________________________ 
2. Geográficamente, ¿cómo es este lugar? Ten en cuenta aspectos como relieve, clima e 
hidrografía. 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
3. ¿Qué es lo que más te gusta de este lugar? 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4. ¿Qué no? 
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_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
5. Desde un punto de vista cultural, ¿Cuáles son las festividades más representativas? 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
DESCRIPCIÓN 
6. ¿Cómo celebran los acontecimientos familiares? (cumpleaños, navidad, matrimonios, 
nacimientos, entre otros) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
7. ¿Cuáles valores resaltarías de la gente de tu lugar de nacimiento o del lugar donde has vivido? 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 COMPARACIÓN 
8. ¿Cuáles de estos valores consideras ayudaría al mejoramiento de la calidad de vida en 
Bogotá? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
9. ¿Consideras importante que todos los colombianos conozcan la cultura de otros pueblos de la 
nación? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
10. Compara la vida en tu lugar de nacimiento con la vida en la ciudad, ten en cuenta aspectos 
como: 
a. Alimentación_____________________________________________________ 
b. Vivienda________________________________________________________ 
c. Medios de transporte ______________________________________________ 
d. Medios de comunicación___________________________________________ 
e. Costumbres_____________________________________________________ 
CONCLUSIÓN 
11. A manera de conclusión, escribe unas líneas sobre lo que aprendiste de este conversatorio. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________ 
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ANEXO No. 18. Yuruparí 
 
COLEGIO BRASILIA BO 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
 
YURUPARÍ 
 
Objetivos:  
 Conocer generalidades del grupo étnico Cubeo, mediante el juego de roles, 
adaptando la celebración del Yuruparí a un compartir. 
 Fortalecer el trabajo en equipo en la organización de actividades de 
integración. 
Generalidades: 
Nombre alterno: paniwa, kubeo, cobewa, hipnwa, kaniwa 
Lengua: pertenece a la familia lingüística Tucano Oriental. Algunos autores 
clasifican su lengua como perteneciente a la lengua Tucano Central. 
Ubicación: Se localizan en los departamentos del Amazonas, Vaupés y Vichada. 
Viven en el norte de la Amazonia, a lo largo de los ríos Vaupés, Querarí y 
Cuduyarí. Su territorio está comprendido en el Resguardo Parte Oriental del 
Vaupés. 
Historia: Su contacto con los europeos se inició con las exploraciones de estos 
territorios y posteriormente con el establecimiento de las misiones católicas hacia 
1852; sin embargo, el avance de los “blancos“ solo se acrecentaría hacia 
principios del siglo XX con el surgimiento de la explotación cauchera propiciada 
por la primera guerra mundial.  
 Al igual que otros grupos de la región, hacia mediados del siglo, se vieron 
nuevamente afectados por la extracción del caucho, batata, pandare y pieles de 
animales. En esta misma década, la misionera protestante Sofia Müller y el 
Instituto Lingüístico de Verano, iniciaron su labor de evangelización en el río 
Cuduyarí, introduciendo en la educación elementos culturales diferentes a los de 
su tradición. Así mismo, la economía de la producción de estupefacientes incidió 
en la vida de estas comunidades sin que su efecto haya terminado de analizarse. 
Cultura: Dentro de su cosmovisión, su origen se encuentra asociado al ciclo 
mítico de la Anaconda Ancestral. Kuwai es el principal héroe cultural y el ritual del 
“Yuruparí“ se destaca entre sus celebraciones, ésta es una ceremonia secreta 
masculina en la cual se interpretaban flautas y trompetas ancestrales y se inicia a 
los jóvenes adolescentes en la vida adulta de la comunidad.  
La estructura social del grupo kubeo se caracteriza por los Sibs, grupos que no 
tienen un jefe definido. Cada uno de estos grupos tiene un origen particular en el 
mundo mitológico así como ancestros particulares o “abuelitos“. Estos Sibs son 
unidades exogámicas, patrilineales y patrilocales. Entre los kubeo y makuna existe 
intercambio matrimonial con grupos cercanos geográficamente. El núcleo básico 
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de cada aldea lo conforma un conjunto de hermanos emparentados por vía 
paterna.  
Políticamente tienen dos tipos de jefes: el habokü u hombre de bienes y el kenámi 
upákü o dueño de la casa. Los personajes de mayor importancia en el mundo 
mágico religioso, son el Payé y el Curandero, quienes manejan los rituales 
utilizando la chicha y el yagé.  
Tomado de: http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/cubeo.html 
Asignación de roles: 
Divida el grupo en cuatro Sibs de 10 integrantes. 
Posteriormente, se presentan algunos personajes de los Cubeo, frente a cada uno 
escriba el nombre de quién o quiénes los va a representar, posteriormente 
describa la actividad particular que cada uno realizará de acuerdo con la guía. 
ROL NOMBRE ACTIVIDAD 
Sibs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentarán una ofrenda.  
 
El Habokü 
 
 Organizará el compartir. 
 
 
 
 
 
 
El Kenámi upákü 
 
 Organizará la 
ambientación y 
decoración. 
 
 
 
 
 
El Payé  
 
 Realizará el ritual de 
agradecimiento. 
 
 
 
 
El Curandero 
 
 Realizará una reflexión 
sobre el día del género. 
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ANEXO No. 19. Instrumento No.6 para el conocimiento de proyectos. 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
 
INSTRUMENTO No.6 PARA EL CONOCIMIENTO DE PROYECTOS 
 
Objetivo: Conocer los proyectos que se llevan a cabo en la institución 
relacionados con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. 
PROYECTO: Cátedra de afrocolombianidad e interculturalidad 
RESPONSABLES: Neyireth Castillo Cortes 
OBJETIVOS: Reconocer la diversidad cultural como aspecto positivo dentro de 
la convivencia escolar, visibilizando los aportes de las diferentes etnias del país. 
ALCANCES: La identificación de estereotipos racistas en la relación cotidiana 
escolar, así como el reconocimiento de prácticas de subalternización 
(civilizado/salvaje, superior/ inferioridad) heredadas de la colonia. 
 
ASPECTOS POR MEJORAR: es relevante que para el cumplimiento de los 
objetivos de esta iniciativa se evidencie en espacios institucionales la 
concientización docentes y estudiantes sobre la importancia de la temática, así 
mismo se tenga acceso a material didáctico. 
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ANEXO No. 20. Dirección de grupo: Semana de la colombianidad 
 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
 
DIRECCIÓN DE GRUPO: Semana de la colombianidad 
 
Objetivo: Identificar aspectos culturales de las Regiones de Colombia mediante 
exposiciones creativas. 
Para la celebración de las fiestas patrias se propone que el colegio realice un 
encuentro, en el que se exponga creativamente aspectos que constituyen la 
esencia de la diversidad cultural de nuestro país a través de museos vivos, 
ubicados las aulas. 
Se distribuirán por grados las Regiones Naturales a representar y por cursos los 
aspectos culturales a exponer. 
Cada curso acudirá a su creatividad y compromiso para el éxito de la actividad. 
Organización de temáticas por grados y cursos: 
 
REGIÓN 
 
GRADO 
ASPECTO CULTURAL 
 
Literatura 
 
Música 
 
Danza 
Material 
(artesanías, 
mitos, medicina 
popular, comidas 
y bebidas) 
Andina Quinto - 
sexto 
501-601 502-602 503-
603 
504-604 
Caribe Sétimo- 
octavo 
701-801 702-802 703-
803 
704-804 
Pacífica  Noveno  901 902 903 904 
Orinoquia Décimo  1001 1002 1003 1004 
Amazonia Undécimo 1101 1102 1103 1104 
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ANEXO No. 21. Instrumento No.5 para la evaluación de actividades 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
INSTRUMENTO No.5 PARA LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 
Objetivo: Establecer parámetros de evaluación de actividades, su medición y 
determinar estrategias de mejoramiento. 
ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN CÍRCULOS DE CALIDAD.  
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Capacitar a los miembros del círculo con relación a sus roles, funciones, 
compromisos y aspectos teóricos básicos de la investigación  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Conferencia realizada por las investigadoras, desarrollo de guías de trabajo 
(Anexo  9.).  
ASPECTOS A RESALTAR 
Los aportes y participación de los miembros del círculo de calidad en el 
desarrollo de la actividad. 
ASPECTOS POR MEJORAR 
La disposición de tiempos y espacios. 
 
Evalúe de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta los siguientes aspectos 
 Participación de estudiantes: 4 
 Participación de docentes: 5 
 Material de apoyo: 4 
 Cumplimiento de objetivos: 5 
 Puntualidad al inicio y fin de la actividad: 5 
SUGERENCIAS 
Incluir la lúdica en las próximas actividades especialmente para los 
estudiantes.  
 
 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
INSTRUMENTO No.5 PARA LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Objetivo: Establecer parámetros de evaluación de actividades, su medición y determinar 
estrategias de mejoramiento. 
ACTIVIDAD: Unidades didácticas 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Fomentar en los estudiantes de Ciclo IV de la institución valores que 
conduzcan al respeto por la diferencia y el conocimiento de algunos conceptos 
clave en torno al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, así como 
características de algunas comunidades indígenas. 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 
Lectura, desarrollo y aplicación de las Unidades didácticas. 
ASPECTOS A RESALTAR 
La participación de docentes y estudiantes, la disposición de los recursos y el 
impacto generado. 
ASPECTOS POR MEJORAR 
La dinámica y la participación de otros estudiantes y otros docentes. 
 
 
Evalúe de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta los siguientes aspectos 
 Participacion de estudiantes: 4 
 Participación de docentes: 4 
 Material de apoyo: 4 
 Cumplimiento de objetivos:4 
 Puntualidad al inicio y fin de la actividad: 5 
SUGERENCIAS 
Incluir la lúdica en las actividades y tener en cuenta los saberes de los 
estudiantes frente al tema, mejorar los niveles de comunicación, para que 
otros estudiantes y otros docentes tengan la oportunidad de conocer las 
actividades lideradas por el Primer Círculo de Calidad Brasilista. 
 
 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
INSTRUMENTO No.5 PARA LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Objetivo: Establecer parámetros de evaluación de actividades, su medición y determinar 
estrategias de mejoramiento. 
ACTIVIDAD: Primer conversatorio de diversidad cultural: conociendo lo esencial. 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Generar un encuentro intercultural mediante la realización de un conversatorio, 
con el propósito de intercambiar saberes culturales que dan vida a la identidad 
nacional. 
. 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 
Conversatorio, orientado mediante preguntas organizadas en las categorías de 
identificación, descripción, comparación y conclusión. 
ASPECTOS A RESALTAR 
Los aportes de los docentes en la organización de la actividad, la participación 
de los estudiantes y la disposición de los recursos. 
ASPECTOS POR MEJORAR 
La dinámica y la participación de otros estudiantes y otros docentes. 
La disposición de tiempos y espacios. 
 
 
Evalúe de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta los siguientes aspectos 
 Participación de estudiantes: 4 
 Participación de docentes: 2 
 Material de apoyo: 3 
 Cumplimiento de objetivos:3 
 Puntualidad al inicio y fin de la actividad: 3 
SUGERENCIAS 
Incluir la lúdica en las próximas actividades y mejorar los canales de 
comunicación antes y después de cada actividad. 
. 
 
 
 
 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
INSTRUMENTO No.5 PARA LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Objetivo: Establecer parámetros de evaluación de actividades, su medición y determinar 
estrategias de mejoramiento. 
ACTIVIDAD: Yuruparí 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Conocer generalidades del grupo étnico Cubeo, mediante el juego de roles, 
adaptando la celebración del Yuruparí aun compartir. 
Fortalecer el trabajo en equipo en la organización de actividades de 
integración. 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 
Se desarrolló con la participación de docentes y estudiantes, siguiendo lo 
propuesto por la guía. 
ASPECTOS A RESALTAR 
La participación de los docentes, se evidenció interés en la organización de la 
actividad, en la búsqueda y redacción de los referentes conceptuales y en la 
descripción del juego de rol. La participación de los estudiantes, demostraron 
mayor interés en esta actividad, debido a que a través de un compartir, 
podrían conocer sobre una comunidad indígena determinada. La utilización de 
las aulas fue propicia, ya que en ellas se dispone de equipos de audio que 
colaborarían con la ambientación de la actividad, los recursos del compartir 
fueron un aporte individual de los estudiantes participantes. La organización se 
dio en los espacios de clase de sociales y la ejecución del Yuruparí en la clase 
de español.  
 
ASPECTOS POR MEJORAR 
La dinámica y la participación de otros estudiantes y otros docentes. 
La disposición de tiempos y espacios. 
 
 
Evalúe de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta los siguientes aspectos 
 Participación de estudiantes: 5 
 Participación de docentes: 5 
 Material de apoyo: 3 
 Cumplimiento de objetivos:4 
 Puntualidad al inicio y fin de la actividad: 5 
SUGERENCIAS 
Divulgar antes y después de las actividades al resto de la comunidad 
educativa y organizar un Yuruparí en otros ciclos. 
. 
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ANEXO No. 22. Instrumento No.7 para la evaluación de proyectos 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
INSTRUMENTO No.7 PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Objetivo: Establecer parámetros de evaluación de proyectos que conduzcan al 
reconocimiento de la diversidad étnica y cultura, su medición y determinar estrategias de 
mejoramiento. 
PROYECTO:  
OBJETIVO DEL PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 
ALCANCES 
ASPECTOS POR MEJORAR 
Evalúe de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta los siguientes aspectos 
 Participacion de estudiantes ____ 
 Participación de docentes ____ 
 Material de apoyo ____ 
 Cumplimiento de objetivos____ 
 Puntualidad al inicio y fin de la actividad ____ 
SUGERENCIAS 
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ANEXO No. 23 Instrumento final de evaluación 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  
 
A continuación se presentan una serie de preguntas que servirán de instrumento 
evaluativo, con el fin de medir el nivel de eficacia en la aplicación de la política de 
diversidad étnica y cultural contemplada en el Plan Decenal de Educación 2006 -
2016. 
Teniendo en cuenta el objetivo propuesto por el Plan Decenal: Garantizar 
pedagogías pertinentes para el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, 
de creencias y las demás formas asociativas que implican la interculturalidad y 
que hacen parte de la identidad nacional, revise los siguientes aspectos y conteste 
según su apreciación con relación al último semestre: 
1. ¿Se han generado espacios extra escolares que posibiliten conocer los 
grupos étnicos y la diversidad étnica del país? 
Si: ____ No: ____ 
De ser afirmativa la respuesta indique  
A. ¿cuál o cuáles?  
B. El conocimiento de las etnias ha fomentado el respeto por ellas: Si: ____ 
No: ____ 
C. El conocimiento de las etnias ha permitido reconocer su importancia:  
Si: ___ No: ___ 
 
2. ¿Se han generado espacios extra escolares que posibiliten conocer las 
diferentes culturas y sus aportes a la construcción de la identidad nacional? 
Si: ____ No: ____ 
De ser afirmativa la respuesta indique: 
A. ¿cuál o cuáles?  
B. El conocimiento de las culturas ha fomentado el respeto por ellas:  
Si: ____ No: ____ 
C. El conocimiento de las culturas ha permitido reconocer su importancia: Si: __ 
No: __ 
 
3. ¿En el último semestre en el colegio se han promovido espacios que 
permiten la participación de grupos étnicos y grupos culturales? 
Si: ____ No: ____ 
De ser afirmativa la respuesta indique: 
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b. ¿Cuáles han sido los alcances de dicha 
participación?:______________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Conoce si en la institución se desarrollan proyectos relacionados con la 
diversidad étnica y cultural?: 
Si: ____ No: ____ No sabe: _______ 
De ser afirmativa la respuesta indique: 
b. ¿Cuáles han sido los alcances o reconocimientos de estos proyectos?: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Anexo No. 24. Entrevista final a Rectora y Coordinadora académica 
 
COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
“Formación integral hacia la excelencia humana y laboral” 
 
 
ENTREVISTA 
 
1. ¿Cuál considera usted que es la función del círculo de calidad? 
2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades presentadas en la implementación 
de esta estrategia de gestión?  
3. ¿Conoce la ruta creada por el círculo de calidad para la evaluación de 
políticas públicas? 
4. ¿Cree que las acciones implementadas por el círculo aumentan el nivel de 
eficacia de la política de diversidad étnica y cultural inscrita en el PNDE? 
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